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Misión Esencial de la 
Universidad*
Es nuestra misión esencial ser una Universidad que ofrece, 
a quienes aspiran a progresar, una experiencia educacional 
integradora y de excelencia para un mundo global, apoyada en el 
cultivo crítico del saber y en la generación sistemática de nuevo 
conocimiento en áreas seleccionadas.
Visión*: 
Ser reconocida, el año 2015, como una de las cinco mejores 
universidades del país, por nuestra calidad, considerando nuestro 
tamaño complejidad y diversidad. Nos planteamos el objetivo de 
ser entre las grandes universidades chilenas -comparables por 
diversidad y complejidad-, una de las cinco mejores, dejando 
el juicio del cumplimiento del objetivo a un indicador claro y 
preciso: El reconocimiento de nuestros pares en particular, y de 
la sociedad chilena en general.
Valores*: 
Los valores o principios que la comunidad universitaria de la 
Universidad Andrés Bello busca sostener son: 
Excelencia
Responsabilidad
Pluralismo
Respeto 
Integridad
Excelencia
Implica desarrollar la pasión por hacer las cosas bien, junto a un 
espíritu de autocrítica y mejora continua.
Responsabilidad
Obliga a cuidar los recursos de la Universidad, a dar cuenta de 
cómo los usamos, a mantener un estilo no estridente de hacer las 
cosas, y al compromiso con el entorno social de la Universidad.
Pluralismo
Significa dar espacio a la expresión de todas las formas de 
pensamiento.
Respeto
Coloca a la persona como centro del quehacer de la Universidad.
Integridad 
Involucra honestidad, transparencia y lealtad.
Estos valores se expresan en las siguientes características 
distintivas, que aspiramos imprimir en nuestros egresados:
Excelencia en el hacer
Espíritu de superación
Espíritu de servicio
Independencia de juicio
*: Nueva Misión, Visión y Valores UNAB, a partir del año 2009
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Fundación y Definición del Proyecto
La Universidad, concebida como un proyecto esencialmente académico y plura-
lista, quiso recoger lo mejor de la tradición universitaria chilena y armonizarla 
con los grandes desafíos de la modernidad. Esa fue la visión de sus fundado-
res, que se caracterizaron por ser profesionales de diversas áreas, formados 
en distintas universidades y con diferentes visiones sociales. Ello enriqueció, 
de manera relevante, sus primeras definiciones estratégicas.
La Universidad nace en octubre de 1988, como un aporte al desafío de la 
educación superior y teniendo, como uno de sus propósitos fundamentales, el 
cumplir un rol de profundo contenido social: Contribuir con el esfuerzo general, 
que debía hacer el país, para ofrecer a todos los egresados de Enseñanza Me-
dia igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y a grados 
y títulos universitarios, que les permitieran progresar y surgir.
La Universidad ofreció, en los primeros años, carreras que demandaban una 
infraestructura y equipamiento básico. En todo caso, su sello institucional fue 
desde siempre la calidad. Las primeras carreras fueron Derecho, Arquitectura, 
Ingeniería Comercial y Periodismo. Luego se agregó Ingeniería Civil en sus di-
ferentes menciones, Construcción Civil, Contador Auditor y Psicología. Ello, no 
obstante siempre estuvo entre sus propósitos abordar todas las disciplinas y 
áreas del conocimiento, incluso las ciencias de mayor complejidad.
El primer paso en esta línea fue la creación de la carrera de Ingeniería en 
Acuicultura, que ofreció matrículas a partir de 1993, iniciativa con cual la Uni-
versidad Andrés Bello se convirtió en la primera universidad privada que im-
plementó un programa de complejidad mayor, asumiendo la responsabilidad 
de cumplir con las exigencias de infraestructura y equipamiento que este tipo 
de proyectos demanda. Asociado a este programa docente, nació simultánea-
mente el Centro de Investigación Marina de Quintay, hoy motivo de orgullo por 
su nivel de desarrollo, por los éxitos científicos y técnicos que han logrado en 
muchos de sus proyectos de investigación, y por su valiosa labor de apoyo a 
numerosas caletas de pescadores artesanales.
Es digno de destacar el hecho de que finalmente la Universidad Andrés Bello 
–a través de este Centro de Investigación Marina– haya llegado a ser el prin-
cipal proveedor de semillas de erizos del país, y la creadora, entre otras, de la 
tecnología que permite cultivar lenguados en cautiverio, abriendo una oportu-
nidad de negocios para el sector privado, que podría llegar a ser equivalente 
al cultivo del salmón.
Al séptimo año de su fundación, en 1996, cuando la Universidad tenía casi 
seis mil alumnos y ofrecía trece carreras, los socios fundadores Luis Cordero, 
Ignacio Fernández y Marcelo Ruiz, frente al alejamiento de los demás socios 
fundadores, se hacen cargo de la Universidad y reorganizan el proyecto incor-
porando como socios activos a los señores Alvaro Saieh, Miguel Angel Poduje, 
Jorge Selume, Andrés Navarro y Juan Antonio Guzmán. De esta manera, ellos 
pasan a integrar la Junta Directiva y convocan a un grupo de destacados acadé-
micos y científicos para que se incorporen al proyecto, ajusten las definiciones 
de su Misión Institucional para abordar con mayor determinación las demandas 
que impone la sociedad del conocimiento, le den una nueva estructura organi-
zativa y constituyan un nuevo gobierno universitario.
En este período es especialmente relevante la participación de los destacados 
abogados y hombres públicos, Máximo Pacheco Gómez y Guillermo Elton Ala-
mos, quienes se alternan en la Vicepresidencia de la Junta Directiva, haciendo 
una gran contribución al proyecto, y de los académicos Joaquín Barceló y Ma-
nuel Krauskopf, quienes llegarán a desempeñar después la titularidad de la 
rectoría.
Autonomía Institucional
En este período, la Universidad asume las principales recomendaciones del 
Consejo Superior de Educación. Más aún, se auto impone mayores exigencias 
organizativas y de excelencia académica que las recomendadas por el organis-
mo fiscalizador. Fortalece su orgánica mediante una estructura sobre la base 
de unidades académicas superiores y básicas, incorpora nuevos equipos de 
académicos en las disciplinas fundamentales, lo que permite configurar los 
primeros núcleos de investigación con participación en el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología (FONDECYT, FONDEF, FONTEC y otros). 
En los cuadros académicos de relevancia en el área de las ciencias destacó, en 
virtud de la experiencia ganada en el Centro de Investigación Marina de Quintay, 
la creación de un área de ciencias biológicas, incorporando en forma creciente 
a doctores en régimen de jornada completa. Más tarde, se hace lo mismo en las 
áreas de química, física, matemáticas, filosofía e historia. Es sin duda la cons-
trucción de las áreas indicadas la que estructura y marca el sello del desarrollo 
académico de la Universidad Andrés Bello. La solidez de sus áreas de Ciencias 
Básicas anuncia el vertiginoso crecimiento que tendrá posteriormente.    
En efecto, el fortalecimiento de la investigación generó las condiciones y la 
atmósfera de competitividad y excelencia que permitieron crear programas de 
mayor complejidad, materializado en carreras como Medicina y Odontología, así 
como Licenciaturas en Filosofía e Historia. Este desarrollo incluyó también un 
complejo programa de Bachillerato en Ciencias y Humanidades y la incursión 
en numerosas otras carreras de la salud, con el respaldo de amplios convenios 
con diferentes campos clínicos públicos y privados. Todo ello permitió iniciar 
nuevas carreras asegurando el desenvolvimiento adecuado de cada uno de los 
diez programas biomédicos que hoy ofrece la Universidad, a través de las más 
completas Facultades de Medicina, Ciencias de la Rehabilitación, Enfermería y 
Odontología del sistema privado. 
Paralelamente, en el mismo período se inició el desarrollo de programas de 
postgrado, con numerosos diplomados, maestrías y doctorados de alta com-
plejidad, a cargo de personalidades del mundo de las ciencias. 
Internacionalización y Acreditación
Desde el año 2000, en adelante, ya iniciada la plena autonomía, la Universidad 
Andrés Bello se convierte en la principal universidad privada del país. Año a 
año es la que muestra el mayor aumento de alumnos con Aporte fiscal Indirecto 
–subsidio estatal que premia a los 27.500 mejores puntajes de la Prueba de 
Selección Universitaria -; es la universidad que más logros alcanza en el campo 
de la investigación, y es la única universidad privada que forma parte de tres 
de los nueve programas Milenio que financia el gobierno con el objeto de apo-
yar el desarrollo de la investigación científica de alta competitividad en el país; 
exhibe desde entonces el primer lugar, entre las universidades privadas, en 
publicaciones indexadas; llega a ser la universidad privada con mayor cantidad 
de profesores en jornada; y cuenta con la más completa infraestructura para 
docencia, investigación y extensión.
Sin embargo, para alcanzar una posición de mayor excelencia y poder incor-
porarse al selecto y pequeño grupo de universidades de alta complejidad que 
existen hoy en Chile, la Universidad requería aún de mayores inversiones y re-
cursos, así como los vínculos internacionales efectivos, que hicieran accesibles 
los beneficios de la globalización a todos los miembros de su comunidad acadé-
mica. Luego de evaluar distintas alternativas, los socios chilenos eligieron como 
socio estratégico al Consorcio Educacional Laureate, que reunía dos atributos 
esenciales para esta alianza: Representaba la oportunidad de contar con una 
contribución financiera significativa y, por otra parte, conformaba un portafolio 
de experiencias académicas de prestigio en Europa y Estados Unidos, acumula-
das a través de una red de universidades e instituciones educacionales, todas 
acreditadas por agencias especializadas en el aseguramiento de la calidad. 
Así el Consorcio Educacional Laureate, a través de los distintos proyectos 
educacionales que mantiene en Chile y que están orientados a los diferentes 
segmentos de la educación superior, ha alcanzado una importante presencia 
en el país, ofreciendo programas que van desde la educación técnica hasta la 
educación universitaria de mayor exigencia y prestigio. La internacionalización 
de la Universidad, ha permitido a sus alumnos de pre y postgrado convalidar y 
completar sus estudios en el extranjero, abordar los programas de doble gra-
duación e incorporar el inglés como segunda lengua en todas sus carreras. Este 
objetivo implicó en un muy breve plazo consolidar un Departamento de Inglés al 
servicio de toda la comunidad universitaria, y crear una carrera moderna, con el 
mejor apoyo tecnológico, para graduar profesores de este idioma en el contexto 
de experiencias nacionales e internacionales. 
El 2003, la Universidad Andrés Bello fue la primera universidad privada en ad-
herir al establecimiento de un sistema de aseguramiento de la calidad en nues-
tro país, cuyo objeto es cautelar que las instituciones de educación superior 
contemplen, en los procesos que desarrollan, mecanismos que garanticen el 
cumplimiento de estándares académicos de calidad y mejoramiento continuo. 
La UNAB fue una de las tres primeras universidades privadas acreditadas insti-
tucionalmente en Chile, por el período entre los años 2004 y 2008, certificación 
que reafirmó que la Universidad Andrés Bello forma parte del selecto grupo de 
las diez universidades más complejas y exitosas del sistema nacional de ense-
ñanza superior, aún cuando es una de las más jóvenes del país.
Todo lo anterior se ratifica en los éxitos que alcanza en la acreditación gradual 
de cada uno de sus programas de pregrado, y muy especialmente en la acredi-
tación de sus doctorados, área donde la Universidad Andrés Bello muestra un 
indiscutido liderazgo por la cantidad y complejidad de los programas que ofre-
ce, y que también han comenzado a ser acreditados por sus méritos y logros.
Es así como, esta casa de estudios superiores logró durante el año 2008 la 
certificación institucional en todas las áreas a las que se sometió a evaluación. 
Fue reacreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) por el período 
2008-2013, logro que avala su calidad y da garantía pública de que sus proce-
sos de gestión, investigación, vinculación con el medio y la formación que está 
entregando a sus alumnos son adecuados para alcanzar los objetivos que la 
universidad se ha propuesto.
Sello Institucional 
En su corta pero fecunda existencia, la Universidad ha incorporado a su se-
llo institucional, la búsqueda de excelencia académica, el compromiso con 
la investigación, la opción por abordar todas las áreas del conocimiento y 
la incorporación a una efectiva globalización; además, y como un elemento 
característico, su decisión de reconocer la excelencia y la contribución que 
grandes personalidades hacen al desarrollo y bienestar de la humanidad. De 
esta forma, que también educa, contribuye a la formación de valores en sus 
estudiantes, mediante el reconocimiento generoso del éxito y los méritos legí-
timos, de quienes, de un modo notable, han consagrado su vida al estudio, a 
la docencia, a la investigación, o al servicio público.
En la galería de sus Doctores Honoris Causa, figuran los nombres del poeta 
Gonzalo Rojas (1998), Premio Nacional de Literatura y Premio Cervantes; del 
doctor Per-Ingvar Branemark (2002), padre de la implantología oseointegra-
da; del psiquiatra Otto Kemberg (2003), director del Instituto de Desórdenes 
de Personalidad del Hospital de Nueva York y autor de numerosos textos de 
psiquiatría; de Máximo Pacheco (2004), destacado académico, Ministro de 
Estado, Senador y diplomático chileno; al doctor Alfred Sommer (2006), por 
su contribución a la salud mundial y bienestar integral de la persona. A ellos 
se suman José María Aznar (2006), por su destacada trayectoria de servicio 
público, su compromiso con la educación y su labor a favor de la integración 
de España y los países Hispanoamericanos; el Presidente de Colombia Alva-
ro Uribe; la soprano Cristina Gallardo Domâs (2007), por su sólida formación 
académica y magnífica trayectoria en los principales escenarios mundiales que 
la han consagrado como la soprano más importante en la historia de Chile; el 
destacado ingeniero del MIT, Woodie Flowers (2007), en reconocimiento a su 
notable contribución en la humanización del quehacer científico y tecnológico, 
siendo referente mundial en la formación de futuros ingenieros; y el economis-
ta latinoamericano Enrique Valentín Iglesias García (2008), en reconocimiento 
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a su permanente preocupación por el progreso y la equidad social de los pue-
blos latinoamericanos; su contribución personal por fortalecer el desarrollo 
sostenible, la expansión del sector privado, la modernización del Estado, el 
apoyo a grupos marginados y el combate a la pobreza; además de su valioso 
aporte a la integración de los países Hispanoamericanos. Durante el año 2009 
se otorgó esta distinción al destacado jurista alemán Claus Roxin por su ines-
timable contribución al desarrollo de las Ciencias Jurídicas, particularmente del 
Derecho Penal y Teórica del Delito a nivel mundial, sus aportes en materia de 
proceso penal y especialmente de política criminal. El mismo año se otorgó el 
Doctorado Honoris Causa a la Doctora chilena Marcela Contreras Arriagada, 
como un reconocimiento a su destacada labor y aporte a la medicina en el área 
de la hematología e inmunología a nivel nacional e internacional, además de su 
prolífica labor académica.
Así también en sus aulas han dejado y siguen dejando huella imborrable, gran-
des académicos y premios nacionales como Miguel Arteche, Premio Nacional de 
Literatura 1996; Alberto Israel, Premio Nacional de Publicidad 1995; Humberto 
Maturana, Premio Nacional de Ciencias Naturales 1994; Hugo Montes, Premio 
Nacional de Literatura 1992; Pablo Valenzuela, Premio Nacional de Ciencias 
Aplicadas 2002; y Sergio Villalobos, Premio Nacional de historia 1992.
En el año 2008 también fueron entregados Premios al Mérito tendientes a 
rescatar y brindar un reconocimiento público a los logros y trayectoria de 
personas que han realizado una valiosa contribución al desarrollo material y 
espiritual de Chile, entre ellas: Mario Rosemblatt Silber (mención Ciencias); Iván 
Lavados Montes (mención Educación); Maximiano Valdés Soublette (mención 
Artes); Gonzalo Vial Correa (mención Humanidades) y Alvaro Saieh Bendeck 
(mención Figura Pública).  Asimismo y de acuerdo al reglamento de distin-
ciones académicas de esta institución de educación superior, en octubre del 
mismo año, el Rector Rolando Kelly hizo entrega de la Medalla Universidad 
Andrés Bello a Iván de la Maza, Intendente de la V Región, en reconocimiento 
a su desempeño público, con el que ha contribuido de manera sostenida al 
desarrollo y bienestar de los habitantes de esta importante zona del país. 
Durante el año 2009 se distinguió con la medalla U. Andrés Bello a don Bel-
trán Urenda Zegers, destacado abogado, empresario y político de la V Región. 
También recibió esta distinción don Oscar Pinochet de la Barra, destacado 
diplomático y ex presidente por más de 20 años del Instituto Chileno Antártico, 
en ceremonia conjunta con la Cancillería, en el marco de la conmemoración del 
Cincuentenario del Tratado Antártico que él contribuyera a redactar.
Como es usual al término de cada año, junto con mostrar la síntesis de las 
actividades académicas del período, quiero resaltar los aspectos que estimo 
merecen ser destacados.
En el año recién pasado se aprobó el Plan de Desarrollo que cubre hasta 
el año 2013, documento que fue ampliamente consensuado y que establece 
nuestras fortalezas y debilidades con miras a reforzar los elementos positi-
vos y corregir aquellos que presentan deficiencias, definiendo sobre esta base 
nuestros objetivos estratégicos para permitir que se cumplan los propósitos 
comprometidos. 
Estimamos como objetivos centrales, perfeccionar y modernizar nuestros 
programas de docencia garantizando su calidad; propiciar la reinserción de 
nuestros egresados; propender a una mayor internacionalización de nuestros 
programas académicos; enfatizar la optimización de los procesos de adminis-
tración; desarrollar nuestra imagen; incentivar el ingreso y retención de acadé-
micos del mejor nivel; y desarrollar una política de recursos humanos integral. 
Y muy especialmente, lograr que nuestro sello universitario transcienda y tenga 
presencia en todas las actividades que se desarrollen para llevar a cabo estos 
objetivos. 
Para cumplir lo enunciado, manteniendo el crecimiento de nuestra Institución, 
se consideró indispensable modernizar y agilizar la estructura orgánica de la 
Universidad, tanto en lo académico como en la administración. Esto sin duda 
requiere modificaciones sustantivas, cuyo proceso se inició en el año 2009 y 
esperamos consolidar en el año que viene.
La nueva institucionalidad considera una mayor descentralización de las fun-
ciones de apoyo, teniendo en cuenta la creación de nuevas Sedes y Campus. 
Se prevé, asimismo, radicar en los Decanos la responsabilidad de la ejecu-
ción de los proyectos académicos y de investigación bajo la supervisión de 
las Vicerrectorías del área. Se considera también el desarrollo de modernas 
tecnologías informáticas que permitan una información veraz, transparente y 
oportuna, tanto en lo académico como en la administración.
En lo particular, pueden señalarse algunas medidas que reflejan la orientación 
indicada. 
En lo relativo a la docencia, se han promovido carreras innovadoras aptas 
para el siglo XXI y se ha buscado que la propuesta también se distinga por la 
flexibilidad e innovación curricular, por el potenciamiento de la educación online 
y por la internacionalización a través de la red Laureate.
En cuanto a nuestros egresados, se ha establecido una política clara y eficiente 
para el acercamiento de los alumnos egresados a su alma mater, asumiendo 
además como problema propio su inserción laboral. 
En lo relativo a los recursos humanos, se ha iniciado la implementación de un 
sistema de evaluación del desempeño, acompañado con una política de incen-
tivos justos para quienes se comprometen y hacen bien las cosas. 
Respecto del área informática, se ha avanzado en la puesta al día de modernas 
tecnologías de la información, con especial énfasis en los procesos académi-
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Desarrollo Institucional 
En el año 2008, se consolida la idea de apertura de nuestra nueva y estra-
tégica sede en Concepción, cuya moderna infraestructura y de alta calidad 
comenzó a operar en marzo del 2009. A mediados de ese año, se inició la 
convocatoria de las personas que tendrían la responsabilidad académica y ad-
ministrativa de llevar adelante tan desafiante proyecto, nombrándose como 
Vicerrector de Sede a don Ramiro Trucco y generándose además el “Consejo 
VIII Región, Universidad Andrés Bello”,  de carácter asesor, con objeto princi-
pal de proponer iniciativas para la integración del quehacer académico de la 
Universidad con las diversas actividades públicas y privadas en beneficio de 
la Región y sus habitantes; nombrándose a don Gerardo Sandoval G. como 
Director de éste consejo. 
Durante el año 2009 además de consolidarse la sede en Concepción, se inau-
gura el Campus Bellavista, albergando a la Facultad de Derecho, materializan-
do en una zona privilegiada, la generación de un nuevo barrio universitario.
Proceso de Reestructuración 
Orgánica 
El día 29 de mayo 2009, en Claustro Pleno, se define la nueva estructura de la 
Universidad. Considerando, por una parte, el nivel de crecimiento, complejidad 
y madurez alcanzada por la institución, además de la permanente preocupa-
ción por las personas y por los servicios que otorga a académicos, alumnos y 
personal administrativo, se decidió iniciar un proceso de modernización de la 
estructura orgánica, introduciendo cambios en la organización, debidamente 
aprobados por la Junta Directiva.
Rolando Kelly
Rector
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cos, de manera de facilitar a los alumnos el acceso a los servicios en línea, 
como asimismo, a los académicos y personal de apoyo, para la actualización y 
registro de toda la actividad académica.
Para potenciar aún más el área de investigación se crea la Facultad de Ciencias 
Biológicas, en la cual se agrupan los programas de Bachillerato en Ciencias y 
Licenciatura en Biología, las Escuelas de Ingeniería en Biotecnología y Bioquí-
mica, los Programas Doctorales  de Biotecnología y  Biociencias Moleculares, 
el Departamento de Ciencias Biológicas y el Centro de Biotecnología Vegetal.
Se amplía la cobertura de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, incor-
porando los programas de Bachillerato en Artes y Licenciatura en Artes Vi-
suales.
Por otra parte, se crea la Facultad de Ciencias Sociales, que incluye las Escue-
las de  Psicología y Trabajo Social, y a partir del año 2010, la nueva carrera 
de Sociología.
Se crea además la Facultad de Comunicaciones, que adscribe las Escuelas de 
Publicidad y Periodismo e incorpora la nueva carrera de Comunicación Escéni-
ca que empezará a impartirse el año próximo. 
Nuestras carreras y programas han continuado sus procesos de acreditación 
y es así como en el año 2009 se obtiene la acreditación de las carreras de Psi-
cología y Medicina; se inicia además el proceso de acreditación de las carreras 
de educación, quedando pendientes los acuerdos y se inician los procesos 
de reacreditación de las carreras de Química y Farmacia, Contador Auditor y 
Enfermería. Asimismo, se acredita el Doctorado en Biotecnología por 4 años y 
se reacredita el Doctorado en Físico Química Molecular por 6 años.
En otro orden de cosas, se inauguró en el segundo semestre el Campus Bella-
vista, donde se trasladó nuestra Facultad de Derecho.
También en el curso del año otorgamos distinciones académicas a connotadas 
personalidades tales como el jurista alemán Claus Roxin y la doctora Marcela 
Contreras Arriagada.
Finalmente, quiero agradecer el esfuerzo y compromiso de toda nuestra co-
munidad universitaria para hacer posible los logros reseñados, y les insto a 
continuar con igual énfasis nuestras tareas futuras. 
Organización de la Universidad
Capítulo III
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Comunicaciones Dir. Gral. Egresados
Dirección de Prensa Dirección de Ext. 
Académica
Dirección de Ext.
Cultural
Dir. Rel. Institucionales Dir. Gral. Relaciones Internacionales
Of. Análisis 
Institucional
Facultad de Ingeniería Fac. Cs. de la RehabilitaciónFacultad Derecho
VicedecanoVicedecano
Facultad Hum. y Educ.Facultad OdontologíaFacultad Econ. y Negocios
Vicedecano
Facultad de ComunicacionesFacultad Int. y Serv. MarítimosFacultad EnfermeríaFacultad Arquitectura Arte y DiseñoFacultad Eco. y Rec. Nat.Facultad de Medicina
VicedecanoVicedecano
Facultad de Cs. Biológicas Facultad de Cs. Sociales
Consejo Superior
Organismos Colegiados
Autoridades Superiores
Decanos , Directores Generales
Directores
Vicedecanos
Dir. Gral. 
Pregrado
Dir. Gral. Desarrollo e
Innovación Académica
Dir. Aseguramiento 
de la Calidad
Dir. de BibliotecasDir. MétodosEducativos
Vicerrectoría Académica
Consejo Académico
Vicerrectoría de 
Finanzas
Dirección de Finanzas Dirección de Crédito Dir. de Planificación y Control de Gestión Dirección de Desarrollo
Dirección de 
Adquisiciones
Comité de Rectoría
Dir. Gral. Contabilidad
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Junta Directiva 
La Junta Directiva es la máxima autoridad de la Universidad. Este cuerpo 
colegiado determina las grandes políticas institucionales, y le brinda 
continuidad y estructura a la corporación. Sus integrantes durante el año 2009 
son los siguientes:
Presidente Miguel Angel Poduje 
Vicepresidente Jorge Selume 
Rector Rolando Kelly 
Director Juan Antonio Guzmán 
Director  Edward Cabanas 
Director Manuel Krauskopf 
Director Oscar Guillermo Garretón 
Director Julio Bustamante 
Director Raúl Rivera 
Director Miguel Carmelo 
Director Ricardo Berckemeyer 
Secretario General (Secretario Actas) Javier Leturia 
Comité de Rectoría 
Organismo colegiado, integrado por el Rector, quien lo preside; el Secretario 
General y los Vicerrectores. Tiene por objetivo principal velar por el fiel 
cumplimiento de los fines y propósitos declarados en la Misión Institucional, 
principalmente en lo que respecta al perfeccionamiento continuo de la calidad 
académica y los servicios que ésta presta. Promueve las políticas y mecanismos 
de permanente autoevaluación y aseguramiento de la calidad, en los diferentes 
estamentos que conforman el quehacer universitario.
Consejo Superior
Organismo colegiado compuesto por el Rector, Secretario General, Vicerrectores 
y Decanos. Al Consejo Superior le corresponde principalmente analizar en sus 
aspectos fundamentales la labor de las Facultades, pronunciarse acerca de 
los reglamentos generales de la Universidad y planes de desarrollo de las 
Facultades, procurando una adecuada cooperación de las unidades de la 
Universidad, entre otras. 
Consejo Académico 
Organismo colegiado compuesto por el Vicerrector Académico, quien lo 
preside; los Directores de Escuela y los Directores de Unidades dependientes 
de Vicerrectoría Académica y otras autoridades invitadas excepcionalmente 
por el Vicerrector Académico. Existirá un Secretario de Actas propuesto por el 
Secretario General y designado por el Vicerrector Académico. 
A este organismo le corresponde velar por el mejor desarrollo de las 
actividades docentes que competen a las Escuelas, efectuar sugerencias y 
recomendaciones sobre políticas de docencia y admisión, así como también, 
estudiar y opinar sobre modificaciones de los Reglamentos de la Universidad. 
Autoridades Unipersonales
Rector 
Es la autoridad unipersonal superior de la Universidad, representándola legal, 
judicial y extrajudicialmente ante cualquier autoridad, entidad particular o pública, 
ya sea nacional o extranjera. El cargo lo desempeña Rolando Kelly J.. Al Rector le 
compete la conducción y responsabilidad ejecutiva de la Universidad. Es elegido 
por la Junta Directiva y dura cuatro años en el cargo, pudiendo ser renovado en 
forma indefinida. 
Secretario General 
Es el ministro de fe que certifica y autoriza con su firma la documentación oficial 
de la Universidad, entre otros, los decretos, diplomas de grado y de título, y los 
acuerdos de los organismos colegiados superiores. Es además, el responsable 
de las actividades jurídicas de la Universidad, también del registro y archivo de 
toda la documentación oficial de ésta, incluyendo los registros de titulaciones y 
graduaciones, y de todos los actos relevantes en el quehacer universitario. 
Vicerrector Académico 
Esta Vicerrectoría está a cargo de la planificación, ejecución, control y evaluación 
integral de las actividades académicas de su competencia, según las directrices 
definidas por la Rectoría. Desarrolla la política de docencia y extensión académica. 
También le corresponde asesorar al Rector en la adopción de políticas o 
decisiones en el ámbito académico. 
Vicerrector de Investigación y Postgrado 
Esta Vicerrectoría tiene por función la planificación, organización, ejecución 
y control de las actividades de investigación y postgrado y afines que realice 
la Universidad, así como la asesoría al Rector en la adopción de políticas o 
decisiones en esos ámbitos.
 
Vicerrector de Comunicaciones
Esta Vicerrectoría planifica, organiza, ejecuta y controla el proceso de admisión 
anual de alumnos; diseña e implementa los programas de difusión de las 
actividades de la Universidad  destinadas a eventuales postulantes y dirige 
las actividades culturales y de extensión; prensa; página web; marketing  y 
comunicaciones de la Universidad, según las directrices definidas por el Rector.
 
Vicerrector de Operaciones 
Esta Vicerrectoría planifica, organiza, ejecuta y controla las actividades 
administrativas y el uso de los recursos materiales, según las directrices 
establecidas por el Rector, con especial atención en la satisfacción eficiente de 
los servicios demandados por la academia y los alumnos.
Vicerrector de Desarrollo Organizacional 
Esta Vicerrectoría administra los recursos humanos de la Universidad; planifica, 
organiza, ejecuta y controla las actividades destinadas a generar las condiciones 
para un clima laboral de respeto mutuo y de auténtico trabajo en equipo. Le 
corresponde asimismo, implementar un sistema destinado a la captación de los 
recursos humanos más idóneos para la Universidad  y para la identificación y 
desarrollo de las competencias internas del personal. 
Vicerrector de Finanzas
Esta Vicerrectoría planifica, organiza y controla las actividades financieras 
y la adecuada inversión de los recursos de la Universidad, de acuerdo con 
las directrices del Rector y cautelando que respondan a los requerimientos 
académicos y de apoyo a la docencia de la Universidad.
Vicerrector Tecnología de la Información 
Esta Vicerrectoría implementa, desarrolla y mantiene los sistemas 
computacionales de la Universidad; dirige la implementación y administra la 
puesta en marcha del Proyecto Banner y  desarrolla, implementa y administra 
proyectos de educación online.
Vicerrectores de Sede  
Le corresponde representar al Rector en la sede y ante la comunidad; dar 
solución a problemas que, suscitados en la sede puedan ser resueltos 
internamente, de acuerdo a los criterios establecidos por Rectoría. Actualmente 
la UNAB tiene sedes en Viña del Mar y Concepción.
Facultades
La Universidad esta organizada en Facultades, unidades académicas 
superiores a través de las cuales realiza sus actividades, sin perjuicio de las 
acciones normativas, administrativas y coordinadoras que les competen a 
otros organismos en relación con el quehacer académico. En las facultades se 
ejerce la docencia y se desarrolla la investigación y la extensión académica.
Las Facultades existentes al año 2009 son:
 
Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño
Decano
Alberto Sato K, Arquitecto, Magíster Scientarum y Doctor en Arquitectura.
Director Escuela de Arquitectura
Felipe Assadi Figueroa, Arquitecto, Magíster en Arquitectura. 
Director Escuela de Diseño
Gonzalo Puga Larraín, Diseñador, Master in Industrial Design. 
Director Programa de Licenciatura en Artes Visuales y 
Programa de Bachillerato en Artes
Patricio Bulnes Echeverría, Licenciado en Filosofía y Letras
Director Carrera de Diseño Viña del Mar 
Alan Fox I., Diseñador Industrial.
Director Carrera de Arquitectura Viña del Mar 
José Mastrantonio F., Arquitecto.
Centro de Investigaciones y Estudios Territoriales (CITU) 
Francisco Schmidt A., Arquitecto, Master of Science.
Facultad de Ciencias Biológicas
Decana 
Dra. María Inés Vera; Licenciada en Ciencias, Doctor en Ciencias.
Director Escuela de Ingeniería en Biotecnología 
Dr. Alfredo Molina, Bioquímico y Licenciado en Bioquímica, Dr. en Ciencias.
Directora Carrera de Ingeniería en Biotecnología Viña del Mar 
Nancy Maulén, Licenciada en Bioquímica, Doctora en Ciencias.
 
Directora Escuela de Bioquímica
Dra. Claudia Saavedra, Licenciada en Bioquímica y Bioquímica, Doctorada en 
Bioquímica.
Directora Programa de Bachillerato en Ciencias
Erika Poblete, Biólogo Marino y Doctor © en Biotecnología.
Jefe de Programa de Bachillerato en Ciencias, Viña del Mar
Héctor Carrasco, Licenciado en Ciencias mención Química, Doctor en Química.
Jefa de Programa de Bachillerato en Ciencias, Concepción
Ximena Romo, Bioquímico, Doctora en Ciencias Biológicas.
Directora Programa de Licenciatura en Biología
Denise Rougier Herrera, prof. Ciencias Naturales y Biología, Dr. Mención 
Ecología y Biología.
Director Departamento de Ciencias Biológicas
Dr. Marco Alvarez, Licenciado en Bioquímica, Bioquímico, Dr. en Ciencias.
Director del Centro de Biotecnología Vegetal
Dr. Ariel Orellana, Bioquímico, Dr. en Ciencias Biológicas, Biología Celular y 
Molecular.
Facultad de Ciencias de la Rehabilitación
Decano
Prof. Dr. Mariano Rocabado Seaton, Kinesiólogo, Doctor en Terapia Física.
Vicedecana
Prof. Vicky Parraguez Correa, Terapeuta Ocupacional, Magíster en Docencia 
para la Educación Superior. 
Directora Escuela de Fonoaudiología
Prof. Zulema Vivanco S., Fonoaudióloga, Magíster en Docencia para la 
Educación Superior. 
Directora  Escuela de Kinesiología
Prof. Maritza Pekarevic, Kinesióloga, Magíster en Docencia.
Director  Carrera de Kinesiología Viña del Mar
Prof. Rodrigo Pinochet R., Kinesiólogo, Magíster en Terapia Manual 
Ortopédica.
Directora Carrera Kinesiología Concepción
Prof. Lorena Saldivia, Kinesióloga, Master en Neurociencias y Biología del 
Comportamiento.
Autoridades Colegiadas 
de la Universidad
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Directora Escuela de Terapia Ocupacional
Prof. Vicky Parraguez C.,Terapeuta Ocupacional, Magíster en Docencia para 
Educación Superior.
Directora Carrera de Terapia Ocupacional, Viña del Mar
Prof. Ximena Porras A., Terapeuta Ocupacional, Magíster en Docencia para 
Educación Superior.
Facultad de Ciencias Sociales
Decana, Margarita María Errázuriz
Socióloga, Vicepresidenta de Comunidad Mujer, Directora de la Fundación 
Imagen de Chile y de Prohumana.
Director Escuela de Psicología
Eduardo Gomberoff Soltanovich, Psicólogo, Psicoanalista, Doctor © en 
Psicoanálisis.
Director Carrera de Psicología
Patricio Celis Ortiz, Psicólogo, Psicoanalista, Magíster en Psicología Clínica.
Director Carrera de Psicología, Concepción
Francisco Diez, Psicólogo.
Directora Escuela de Trabajo Social
Mahia Saracostti Schwartzman, Ph.D., Licenciada en Trabajo Social, Magíster 
en Administración de Empresas.
Directora Carrera de Trabajo Social, Viña del Mar
Claudia Silva Dittborn, Ph.D. ©, Licenciada en Trabajo Social, Magíster en 
Antropología y Desarrollo.
Directora  Escuela de Sociología
Stéphanie Alenda, Doctora en Sociología, Magíster (DEA) en Sociología.
Facultad de Comunicaciones
Decana 
Margarita Ducci Budge; Arquitecto, Secretaria Ejecutiva de la Red Pacto Global 
Chile.
Director Escuela de Periodismo
Hernán Debesa, Periodista, Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Doctor 
en Comunicación Pública.
 
Director Escuela de Publicidad
Fabián Lazovski Piekarewicz, Publicista, Doctor  en Publicidad y Comunicación 
Audiovisual.
Directora Escuela de Comunicación Escénica
Liliana Ross, Actriz.
Directora Programa de Artes Liberales
Carolina Villouta, Relacionadora Pública.
Facultad de Derecho
Decano
Gonzalo Cordero Mendoza, Licenciado en Derecho, Abogado, miembro del 
Consejo Nacional de Televisión.
Directora Escuela de Derecho
María Angélica Benavides, Licenciada en Ciencias Jurídicas, Abogada y 
Magíster y Doctora en Derecho Internacional.
Director Carrera de Derecho Viña del Mar
Francisco Bartolucci J., Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado.
Director Carrera de Derecho Concepción
Hugo Tapia Elorza, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado, 
integrante de la Corte de Apelaciones de Concepción.
Facultad de Ecología y Recursos Naturales
Decano
Guido Mora L., Bioquímico, Ph.D. en Biología Molecular.
Director Escuela de Ciencias del Mar y Centro Investigación Marina 
Quintay
Diego Ramírez C., Ingeniero en Acuicultura, Licenciado en Ciencias de la 
Acuicultura y Magíster en Ingeniería  Civil Industrial.
Director Carrera de Biología Marina
Roberto Meléndez C., Biólogo Marino, Dr. en Ciencias Pesqueras.
Directora Carrera de Ingeniería en Acuicultura
María Vicenta Valdivia, Ingeniero en Acuicultura, M.Sc., Ph.D.
Director Escuela de Ecoturismo
Víctor Leiva R., Geógrafo, Ph.D.
Directora Carrera de Ecoturismo, Viña del Mar
Mitzi Acevedo E., Bióloga Marina, Licenciada en Biología, Maestría en 
Ecoturismo.
Directora Escuela de Ingeniería Ambiental
Verónica Droppelmann C., Ingeniero Civil, Bioquímico, M.Sc.
Director Escuela de Medicina Veterinaria
Gonzalo Medina V., Médico Veterinario, Ph. D.
Director Departamento de Ciencias Químicas
Eduardo Chamorro J., Químico, Dr. en Química.
Directora Programa de Licenciatura en Química
Patricia Pérez L., Genetista, Dr. en Química
Director Departamento Ecología y Biodiversidad
Alejandro Simeone C., Biólogo, Magíster en Ciencias mención Zoología, Doctor 
en Ciencias.
Facultad de Economía y Negocios
Decano
Francisco J. Labbé O., Ingeniero Civil, MA en Economía. 
Vicedecana
Maruzzella Rossi Undurraga, Contador Auditor, Magíster en Política y Gestión 
Educacional, Doctorando.
Directora Escuela de Contador Auditor
Maruzzella Rossi Undurraga, Contador Auditor, Magíster en Política y Gestión 
Educacional, Doctorando.
Director Carrera de Contador Auditor Viña del Mar
Pedro Lay, Ingeniero en Administración de Empresas, Magíster Administración 
y Dirección de Empresas, Dr © en Negocios Internacionales.
Director Carrera de Contador Auditor Concepción
Hugo Moraga, Contador Auditor, Magíster en Administración de Empresas 
mención Negocios Internacionales.
Director Escuela de Ingeniería Comercial
Kamel Lahsen Robles, Ingeniero Civil Industrial, Master en Gestión de 
Empresas.  
Director Carrera  de Ingeniería Comercial, Viña del Mar
Patricio Centeno González, Ingeniero Comercial, Doctor en Filosofía y Ciencias 
de la Educación.
Director Carrera de Ingeniería Comercial, Concepción
Luis Bravo Rodríguez, Ingeniero Comercial, Contador Auditor. 
Director Escuela de Ingeniería en Administración de Empresas
Héctor Gutiérrez Letelier, Ingeniero Mecánico, Master of Arts.    
Director Carrera de Ingeniería en Turismo y Hotelería
Daniel Meyer Krumholz, Ingeniero Comercial,  Licenciado en Ciencias 
Económicas.  
Facultad de Enfermería
Decana
Luz Angélica Muñoz G., Enfermera, Licenciada en Salud Pública, Magíster en 
Salud Pública mención Materno-Infantil, Doctor en Enfermería.
Directora Escuela de Enfermería
Patricia Gazmuri G., Enfermera-Matrona, Licenciada en Enfermería, Magíster 
© en Enfermería.
Directora Carrera de Enfermería, Santiago
Antonia Vollrath R., Enfermera Magíster en Enfermería.
Directora Carrera de Enfermería, Viña del Mar
Mónica Canales J., Enfermera-Matrona, Magíster © en Enfermería.
Directora Carrera de Enfermería, Concepción
Valeria Clericus A., Enfermera, Magíster en Enfermería.
Facultad de Humanidades y Educación
Decano
Vicente Cordero B., Licenciado en Filosofía, Master en Estudios de Familia, 
Doctor © en Filosofía.
Vicedecana Viña del Mar
Norma Drouilly C., Profesora de Educación Diferencial, mención Trastornos del 
Aprendizaje Específico, Magíster Planificación y Gestión Educacional.
Director Escuela de Educación
Mauricio Mora C., Profesor de Educación Física, Magíster en Gestión en 
Educación Superior.
Directora Carrera de Educación General Básica, Santiago
Marcela Guajardo Cofré, Profesora de Castellano, Licenciada en Educación, 
Licenciada y Magíster en Letras, Doctorada en Educación.
Directora Carrera de Educación General Básica, Viña del Mar
Norma Drouilly Carvajal, Profesora de Educación Diferencial, Mención 
Trastornos del Aprendizaje Específico, Magíster Planificación y Gestión 
Educacional.
Director Carrera de Educación General Básica, Vespertina
Lisandro Castillo Castillo, Profesor de Educación General Básica, con 
especialidad en Ciencias Sociales, Licenciado en Ciencias de la Educación, 
Magíster en Gestión y Planificación Educacional.
 
Directora Carrera de Educación Parvularia, Santiago
Beatriz Vergara Montes, Educadora de Párvulos, Magíster en Educación Inicial 
de 0 a 3 años, mención Montessori.
Directora Carrera de Educación Parvularia, Vespertino
Myriam Iturriaga Vásquez, Educadora de Párvulos, Magíster en Educación.
Directora Carrera de Educación Parvularia, Viña del Mar
Paulina Aceituno Lodiz, Profesora en  Educación Gral. Básica, Educadora de 
Párvulos, Licenciada en Educación, Magíster en Orientación Educacional.
Director Carrera de Educación Física, Santiago
Jaime Fillol Durán, Profesor de Educación Física, Magíster (c) Entrenamiento y 
Alto Rendimiento Deportivo.
Director Carrera de Educación Física, Vespertino
Marco Ottennhsimer Koss, Profesor de Educación Física, Magíster en 
Entrenamiento Deportivo.
 
Director Carrera Educación Física, Viña del Mar
Alda Reyno F., Profesora de Estado en Educación Física, Doctora en Ciencias 
de la Actividad Física.
Directora Carrera de Educación Musical
Concepción Martorell López, Profesora Educación Musical, Licenciada en 
Educación, Magíster en Educación.
Directora Carrera de Pedagogía en Inglés, Santiago
Silvina Zapata Mattiello, Técnico en Turismo, Master of Arts in Education, 
TESOL (Teaching English to Speakers of other Languages).
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Directora Carrera Pedagogía en Inglé,s Viña del Mar
Ximena Casanueva Claverie, Profesora de Inglés, Magíster en Literatura 
General, Dra. en Literatura Chilena e Hispanoamericana.
Directora Escuela Psicopedagogía
Verónica Garcés Ramos, Psicopedagoga, Licenciada en Educación, Magíster 
en Gestión para la Educación Superior.
Directora Carrera Psicopedagogía, Viña del Mar
Carmen Gloria Garrido, Educadora Diferencial mención TAE, Doctor (c) en 
Educación.
Directora de Carrera de Psicopedagogía, Concepción
Patricia Escobar, Psicopedagoga, Licenciada en Educación
Directora Departamento de Inglés
Mónica Frenzel B., Profesora de Inglés, M. of A. in General And Applied 
Linguistics. 
 
Director del Bachillerato en Humanidades
Rodrigo Figueroa, Magíster en Filosofía
Director del Bachillerato en Humanidades, Viña del Mar
Salvador Lanas H., Bachiller, Licenciado y Doctorado en Filosofía, MBA. 
Director del Programa de Licenciatura en Historia, Santiago
Leonardo Mazzey de Grazia, Profesor de Estado en Historia, Geografía y 
Educación Cívica, Doctor en Historia.
Director del Programa de Licenciatura en Historia, Viña del Mar
Carlos Donoso Rojas, Licenciado y Doctor en Historia.
Director del Programa de Licenciatura en Filosofía
Felipe Johnson, Doctor en Filosofía
 
Director del Programa de Licenciatura en Literatura
Angel Rodríguez, Licenciado en Letras con mención en Lingüística y Literatura 
Hispánica, Magíster en Literatura, Doctor en Filosofía y Letras, mención 
Filología Hispánica.
Facultad de Ingeniería
Decano
Cristian Millán, Licenciado en Ciencias Mención Física, Magíster Cs. Mención 
Física, Dr. Cs. Mención Física.
Director Escuela de Obras Civiles
Nicolás Moreno Sepúlveda, Constructor Civil.
Directora Escuela de Informática
Jessica Meza-Jaque, Ingeniero Civil Informático, Magíster en Ingeniería 
Industrial.
Director Escuela de Industrias
Andrés Bronfman Cáceres, Ingeniero Civil Industrial, Magíster en Ciencias de 
la Ingeniería.
Director Carrera de Ingeniería Civil
Alvaro Palma Díaz, Ingeniero Civil, Master of Science in Engineering. 
Director Carrera de Ingeniería en Construcción
Nicolás Moreno Sepúlveda, Constructor Civil.
Director Carrera de Ingeniería Civil en Computación e Informática
Daniel Campos Domínguez, Ingeniero Civil Eléctrico, Master in Computer 
Science.
Director Carrera de Ingeniería en Com. e Informática, Santiago 
Guillermo Badillo Astudillo, Ingeniero Ejecución en Sistemas Computacionales, 
Magíster (c) en Tecnologías de Información y Gestión.
Director Carrera de Ingeniería en Com. e Informática, Viña del Mar
Rafael de la Horra Donoso, Ingeniero en Ejecución en Informática, Magíster en 
Control de la Calidad.
Directora Carrera de Ingeniería en Com. e Informática, Concepción
Lilian San Martín Medina, Ingeniero Ejecución en Computación e Informática.
Director Carrera de Ingeniería en Redes y Comunicación de Datos
Daniel Campos Domínguez, Ingeniero Civil Eléctrico, Master in Computer 
Science.
Director Carrera de Ingeniería en Gestión Informática
Cristian Olivares Rodríguez, Ingeniero Civil Informático, Doctor (c) en 
Aplicaciones de la Informática.
Director Carrera de Ingeniería Civil Industrial, Santiago
José Luis Salazar, Ingeniero Civil Químico.
Director Carrera de Ingeniería Civil Industrial, Viña del Mar 
Ignacio Andrada Burgos, Ingeniero Civil Electrónico, Diplomado en Dirección 
de Proyectos, Magíster en Tecnologías de la Información, Master of Science 
(c) Industrial Engineering.
Director Carrera de Ingeniería Civil Industrial, Concepción
Karin Cárdenas, Ingeniero Civil Industrial, Magíster en Ingeniería Industrial.
Director Carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica
Héctor Valdés González, Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, Ingeniero 
Civil Eléctrico mención Control de Procesos Industriales, Magíster en Ciencias 
de la Ingeniería, Doctor en Automática y Robótica, Postdoctorados en IFP  y 
UCL.
Director Carrera de Ingeniería Industrial
Alejandro Caroca Navarro, Ingeniero Civil Industrial, Magíster (c) en Logística y 
Gestión de Operaciones.
Director Carrera de Ing. en Seguridad y Prevención de Riesgos
Magdalena Vargas Claros, Ingeniero Comercial, Magíster en Administración 
en Gestión Empresarial, Magíster en Administración de Empresas mención 
Finanzas (c).
Director Carrera de Ingeniería en Logística y Transporte
Daniel Zamora, Ingeniero Civil Industrial.
Directora Carrera de Ingeniería Física
Alejandra Montecinos, Doctor en Física.
Directora Programa Licenciatura en Física, Santiago
Rodrigo Aros, Doctor en Física.
Director Departamento de Ciencias Físicas
Rodrigo Aros Olmedo, Licenciado en Ciencias Mención Física, Doctor en 
Ciencias mención Física.
Director Departamento de Matemáticas
Pierre Paul Romagnoli, Ingeniero Civil Matemático, Licenciado en Ciencias 
de la Ingeniería, Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Doctor en Matemáticas 
Puras.
Director Departamento de Ciencias de la Ingeniería
Nicolás Bronfman Cáceres, Ingeniero Civil Industrial, Magíster en Ciencias de 
la Ingeniería, Doctor en Ciencias de la Ingeniería.
Facultad de Intereses y Servicios Marítimos
Decano (I)
Ricardo Espinoza R., Bachiller en Ciencias e Ingeniero Oceanógrafo y Master 
en Ciencias, especialidad en Oceanografía y Administración de Recursos 
Marinos.
Director Escuela Náutica y 
Director Carrera de Ingeniería en Marina Mercante 
Manuel Fernández V., Ingeniero en Armas y Magíster en Ciencias Navales y 
Marítimas.
Director (I) Escuela de Administración Marítima y 
Director de Carrera de Ingeniería en Transporte Marítimo
Caupolicán Guerra, Licenciado en Educación, Licenciado en Administración de 
Empresas, Técnico Superior en Administración Naviera, Diplomado en Negocio 
Naviero, Doctor (c) Investigación y Calidad de la Educación Superior.
Director Escuela Politécnica de Defensa
Hugo Fontena, Licenciado y Magíster en Ciencias Navales y Marítimas y 
Master en Logística y Calidad, Capitán de Fragata (Ret), Profesor de Academia 
de Guerra Naval de Chile.
Director Programas de Defensa
Arthur Partarrieu, M.Sc. Electrical Engineer, M.Sc. en Electrical Engineering, 
Ingeniero Naval Electrónico, Contralmirante (Ret), ex Director de Armamentos 
de la Armada.
Facultad de Medicina
Decano
Dr. Pedro Uribe J., Médico Cirujano, Licenciado en Medicina, Cirugía 
Cardiovascular.
Vicedecana
Dra. Colomba Norero V., Médico Cirujano, Licenciada en Medicina, Nefrología 
Infantil. 
Director Escuela de Medicina, Santiago
Dr. Jaime Contreras P., Médico Cirujano, Licenciado en Medicina, Cirugía 
Coloproctológica.
Director Carrera de Medicina, Viña Del Mar
Dr. Hernán Borja R., Médico Cirujano, Licenciado en Medicina, Nefrología.
Directora Escuela de Química y Farmacia
Dra. Carmen Sandoval M., Químico-Farmacéutico, Licenciada en Farmacia, 
Magíster en Educación, Magíster en Atención Farmacéutica.
Directora Escuela de Tecnología Médica
Cecilia Poblete A., Tecnóloga Médica, Magíster en Ciencias Biológicas mención 
Bioquímica y Biología Molecular.
Directora Carrera de Tecnología Médica, Viña del Mar
Inés Maluenda S., Tecnóloga Médica, Magíster en Docencia para Educación 
Superior.
Directora Carrera de Tecnología Médica, Concepción
Alejandra Soto L., Tecnóloga Médica, Licenciada en Tecnología Médica.
Directora Escuela de Nutrición y Dietética
Marcela Giacometto C., Nutricionista, Magíster en Docencia para la Educación 
Superior.
Directora Carrera de Nutrición y Dietética, Viña del Mar
Janet Cossio H., Nutricionista, Magíster en Liderazgo de Gestión y 
Administración Educacional.
Director Instituto de Políticas Públicas y Gestión en Salud, 
Salud y Futuro 
Héctor Sánchez R., Médico Veterinario, Licenciado en Ciencias Pecuarias, 
Magíster en Salud Pública.
Director Departamento de Morfología
Prof. Eduardo Mandiola L., Dr. en Ciencias, Magíster en Morfología.
Facultad de Odontología
Decano
Prof. Dr. Felipe Stanke C., Cirujano Dentista, Licenciado en Odontología.  
Director Escuela de Odontología
Prof. Dr. Carol Rosenberg S., Cirujano Dentista, Licenciado en Odontología.
Director Carrera de Odontología, Viña del Mar
Alex Pillard Aracena, Especialista en Cirugía y Traumatología Oral y Máxilo 
Facial, Magíster en Cs. Médicas.
Director Carrera de Odontología, Concepción
Prof. Dr. Nelson Dinamarca Palma, Cirujano Dentista, Licenciado en 
Odontología.
La Universidad en Cifras
Capítulo III
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Facultad Santiago Viña Concepción Total
Diurno Vespertino Diurno Vespertino Diurno Vespertino
Arquitectura, Arte y Diseño 5 2 7
Ciencias Biológicas 5 2 1 8
Ciencias de la Rehabilitación 3 2 1 6
Ciencias Sociales 2 1 1 1 5
Comunicaciones 2 2
Derecho 1 1 1 1 4
Ecología y Recursos Naturales 6 2 8
Economía y Negocios 4 4 2 2 1 2 15
Enfermería 1 1 1 3
Humanidades y Educación 12 4 9 1 26
Ingeniería 13 8 2 1 2 26
Intereses y Servicios Marítimos 3 1 1 5
Medicina 4 3 1 8
Odontología 1 1 1 3
Vicerrectoría Académica 1 1 2
Total 58 17 31 5 10 4 126
Oferta de Carreras y Programas por Facultades
Campus 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nuevos 1775 1559 1404 3346 3327 4150 4256 5008 5924 6993 7754 8394 9581
Total 6119 6312 6513 10870 11446 14075 14728 16654 19159 22122 25179 28909 31411
Matrículas por año
Matrícula Total Universidad por Año
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Concepción
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Campus 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Casona 3 4 4 9 9 10 10 13 16 17 22 23 23
República 10 10 12 21 24 29 31 33 55 56 49 50 53
Viña 0 0 0 7 7 15 15 33 20 22 22 31 36
Concepción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Total 13 14 16 37 40 54 56 79 91 95 93 104 126
Nº de Carreras por sede y año Resumen estadísticas Anuales Nº de Estudiantes Pregrado por Sede
Campus 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Casona 1687 1699 1783 3677 3797 3948 4115 4635 4314 4520 7068 7479 7867
República 4432 4613 4730 6333 6638 8566 8720 10141 11956 13818 13688 15264 16225
Viña 0 0 0 860 1011 1561 1893 2198 2891 3962 4423 6166 6731
Concepción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588
Total 6119 6312 6513 10870 11446 14075 14728 16974 19161 22300 25179 28909 31411
Concepción
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República
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Cantidad
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Evolución Titulaciones1
1  La estadística que se presenta considera como fecha de titulación y/o graduación a aquella en que se dicta la resolución que lo otorga y no incluye cursos menores a 1 año o 180 horas de duración. 
Tipo Año Totales
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pregrado 90 195 263 446 604 958 1162 1566 2004 2239 3094 3186 3713 3944 4165 4780 32409
Postgrado 12 136 333 342 486 717 958 2984
Postítulo 23 35 44 289 226 336 387 673 929 1415 4357
Totales 90 195 263 446 604 958 1185 1601 2048 2540 3456 3855 4442 5032 5811 7153 39679
Tipo Año Totales
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Postgrado 12 136 333 339 486 731 958 2995
Postítulo 23 35 39 293 225 363 386 712 929 1415 4420
Totales 23 35 39 305 361 696 725 1157 1660 2373 7374
Estadística postgrado y postitulo 1994 – 2009
Licenciaturas Títulos
Cantidad
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Años
Tipo Año Totales
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Títulos 47 128 92 182 315 460 622 813 1028 1080 1496 1462 1498 1724 1976 2267 15190
Licenciaturas 43 67 171 264 289 498 540 753 976 1159 1598 1724 2215 2220 2189 2513 17219
TOTAL 90 195 263 446 604 958 1162 1566 2004 2239 3094 3186 3713 3944 4165 4780 32409
Estadística de títulos profesionales y grados académicos (licenciaturas) por año
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
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Capítulo IV
Proyectos de Investigación
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Proyectos FONDECYT
Investigador 
Responsable
Nombre del Proyecto Tipo de Proyecto N°Proyecto Facultad
Alvarez, Marco
Factores epigenéticos involucrados en la modulación de la expresión genética 
durante la adaptación estacional de pez Cyprinus Carpio: La familia de varian-
tes de la histona H2A .
REGULAR 1070358
Cs. de la Salud / Depto.Cs. Bio-
lógicas
Arratia, Ramiro
Relativistic electronic structure calculations on the bonding, optical and 
magnetic properties of inorganic molecular precursors.
REGULAR 7090017
Ecología y RR.NN./ Depto. Cs. 
Químicas
Arratia, Ramiro
Relativistic electronic structure calculations on the bonding, optical and 
magnetic properties of inorganic molecular precursors.
FONDECYT-Incentivo 
Cooperación Interna-
cional
1070359
Ecología y RR.NN./ Depto. Cs. 
Químicas
Arratia, Ramiro
Relativistic electronic structure calculations on the bonding, optical and 
magnetic properties of inorganic molecular precursors
REGULAR 1070345
Ecología y RR.NN./ Depto. Cs. 
Químicas
Bernasconi, Andrés   
(Co-investigador)
Los límites de la diversidad: El Estado, el mercado y el prestigio como fuentes 
de isomorfismo organizacional en las universidades chilenas. El caso de las 
carreras de Medicina.
REGULAR 1085320 Ciencias Jurídicas
Bittner, Mauricio
Aislamiento y caracterización de bacteriófagos específicos para periodonto-
patógenos: Evaluación in vitro de una alternativa terapéutica e incorporación 
de herramientas genéticas para el estudio bacteriano.
FONDECYT-INICIACION 11060181
Cs. de la Salud / Depto.Cs. Bio-
lógicas
Blázquez, Carola 
Development and implementation of a map-matching algorithm in a GPS-GIS 
environment for transportation-related applications. 
REGULAR 1070386
Ingeniería y Constr. Civil  / Depto. 
Cs. de la Ingeniería
Bronfman, Nicolás
Assessment of social acceptability and expert judgments related to Chilean 
energy choices and  their  environmental impacts.
REGULAR 1090577
Ingeniería y Constr. Civil  / Depto. 
Cs. de la Ingeniería
Calderón, Iván Luis
Down-regulation of the porins expression in Salmonella enterica serovar 
Typhimurium on oxidative environment.
POSTDOCTORAL 3095013
Cs. de la Salud / Depto. Cs. Bio-
lógicas
Campos, Reinaldo
Estudio de los cambios en la fisiología del raquis de racimos de uva de 
exportación y su modificación por tratamientos diferenciales de tecnología de 
postcosecha.
FONDECYT-INICIACION 1085025
Ecología y RR.  NN. /Centro de 
Biotecnología Vegetal
Chamorro, Eduardo
Development of chemical reactivity models and exploration of the chemical 
bond within the context of the density functional theory.
REGULAR 1070378
Ecología y RR.NN. / Depto. Cs. 
Químicas
Chamorro, Eduardo
Development of chemical reactivity models and exploration of the chemical 
bond within the context of the density functional theory.
FONDECYT-Incentivo 
Cooperación Interna-
cional
7090015
Ecología y RR.NN. / Depto. Cs. 
Químicas
Chandía, Osvaldo Topics on the covariant quantization of the superstring REGULAR 1061050
Ingeniería y Constr. Civil / Depto. 
Cs. Físicas
Díaz, María Francisca
Sphagnum moss harvesting in southern Chile: Assessment of factors that 
determine growth rates to improve sustainability of harvesting practices.
FONDECYT-INICIACION 11085007 Salud / Depto. Cs. Biológicas
Díaz,  Danilo Functional determinants in conformal geometry via AdS/CFT. POSTDOCTORAL 3090012 Ingeniería / Depto. Cs. Físicas
Escobar, Carlos
Cross-Conjugated N-linked Heterocycles: Design, Preparation, Experimental 
and Theoretical Studies of Novel Materials. 
REGULAR 1080147 
Ecología y RR.NN. / Depto. Cs. 
Químicas
Eyzaguirre, Jaime
Análisis del secretoma del hongo Penicillium purpurogenum: Función y pro-
piedades de las enzimas que degradan el Xilano. ¿Para qué produce numero-
sas isoenzimas?
REGULAR 1070368
Cs. de la Salud /                     
Depto.Cs. Biológicas
Fuentealba, Mauricio
Nonlinear optic materials from non-centrosymmetric frameworks containing 
organometallic sandwich complexes as buildings blocks
INICIACION 11080044
Ecología y RR.NN. / Depto. Cs. 
Químicas
Fuentes, Pablo Minimalismo Semántico. FONDECYT-INICIACION 11070004 
Humanidades y Educación / 
Depto. Artes y Hdes.
Holmes, David
Application of bioinformatics and comparative genomics to investigate the 
ecophysiology of bioleaching microorganisms.
REGULAR 1090451
Cs. de la Salud / Depto.Cs. Bio-
lógicas
Holmes, David            
(Co-investigador) 
Participación de las glutamil-tRNA sintetasas en funciones alternativas a la 
biosíntesis de proteínas: Biosíntesis de Tetrapirroles y/o Glutamina.
REGULAR 1070437
Cs. de la Salud / Depto.Cs. Bio-
lógicas
León, Gabriel
Functional Characterization of DPD1 and DPD2 two C2 Domain-Containing 
Proteins Essential for Pollen Development in Arabidopsis thaliana.
FONDECYT-INICIACION 11080037
Ecología y RR.  NN. /Centro de 
Biotecnología Vegetal
Mazzei, Leonardo
Actores sociales vinculados al proceso de modernización económico-social 
de Concepción.
REGULAR 1070712
Humanidades y Educación / 
Depto. Artes y Hdes.
Molina, Alfredo
Análisis de las vías de señalización gatilladas por el eje GH/IGF-I/Miostatina 
en músculo de Lenguado chileno: Efecto de la restricción nutricional y el 
crecimiento compensatorio.
REGULAR 1090416
Cs. De la Salud / Depto.Cs. Bio-
lógicas
Montecinos, Rodrigo 
The role of DHPC on liposomal membrane curvature and microviscosity and 
its effect on the St I and St II binding and permeation capacity.  A fluorescence 
and Molecular Dynamics Study.
FONDECYT-INICIACION 11085049
Ecología y RR.NN. / Depto. Cs. 
Químicas
Mora, Guido 
Salmonella entérica serovar Typhi, patógeno específico y crónico del ser 
humano: Caracterización de mecanismos moleculares de su patogenicidad.
REGULAR 1060999
Cs. De la Salud / Depto.Cs. Bio-
lógicas
Olea, Andrés
Autoagregación de copolímeros en bloque antifílicos, estudio fisicoquímico de 
sus soluciones
REGULAR 1070371
Ecología y RR.NN. / Depto. Cs. 
Químicas
Reyes, Ariel
Análisis de la función del factor inducible por Hipoxia-1& en el desarrollo de 
arborización neuronal en el sistema nervioso del pez cebra.
REGULAR 1095128
Ecología y RR.NN. / Depto. Cs. 
Químicas
Orellana,  Ariel 
Reglucosilación de glicoproteínas en el retículo endoplásmico de Arabidopsis 
thaliana: suministro y utilización de udp-glucosa.
REGULAR 1070379
Ecología y RR.  NN. /Centro de 
Biotecnología Vegetal
Paredes, Rodolfo
Identificación de mecanismos de infertilidad de quistes hidatídicos bovinos. 
Posible uso terapéutico.
FONDECYT-INICIACION 11070082 
Ecología y RR.NN./ Escuela de 
Medicina Veterinaria
Pérez, Patricia
Desarrollo de nuevos índices de reactividad en teoría de funcionales de la 
densidad con polarización de espín.  Reactividad y selectividad en sistemas 
de capa abierta.
FONDECYT-REGULAR 1060961
Ecología y RR.NN. / Depto. Cs. 
Químicas
Ramírez, Galo
Supramolecular electrodes formed by anchored Co(II) porphyrins on glassy 
carbon: Effect of the position of the substituents of the porphyrin in the 
electro and photoelectrocatalytic behavior of the electrodes.
FONDECYT-INICIACION 11075048
Ecología y RR.NN. / Depto. Cs. 
Químicas
Romo, Ximena
Effect of ethanol on the interaction between Gbeta Gamma and the Glycine 
receptor in Hek293 cells: Participation of Gsalpha Subunit in this process.
FONDECYT-INICIACION 11080174 Salud / Depto. Cs. Biológicas
Saavedra, Claudia
Las porinas OmpW, OmpD y OmpL de Salmonella entérica serovar typhimurum 
contribuyen a la homeostasis del periplasma y a la supervivencia de la bacte-
ria en el hospedero.
REGULAR 1085131
Cs. De la Salud / Depto.Cs. Bio-
lógicas
Saavedra, Claudia
Nitroxides prefluorescent probles on the free radical monitoring in proteins, 
monolayers and cells
REGULAR 1085177
Cs. De la Salud / Depto.Cs. Bio-
lógicas
Silva, Herman
Field studies to determine the effects that environmental factors may have 
on the phenotype of transgenic wheat plants designed to improve inorganic 
phosphate acquisition from acid soils.
REGULAR 1090571
Ecología y RR.  NN. /Centro de 
Biotecnología Vegetal
Simón, Felipe
Role of the early LPS-Induced ros generation in the endothelial cell death.  
Participation of the TRPM4, a non-selective cation channel and its implication 
in the sepsis treatment
INICIACION 11080119
Cs. De la Salud / Depto.Cs. Bio-
lógicas
Tiznado, William
Molecular Modeling of Metallocene catalysts Supported in
    modified silica
POSTDOCTORAL 3080042
Cs. Físicas y Mat./ Dpto. Ing. 
Química
Investigaciones Científicas y Proyectos
La Universidad Andrés Bello participa en diversos proyectos e investigaciones que posibilitan el desarrollo, tanto de los profesionales que trabajan en ella, como de 
los que se preparan en la Universidad. La investigación científica es uno de los pilares que sustenta el quehacer académico, conforme con esto, la Dirección General de 
Investigación y Doctorados formula las políticas de investigación, entregando las herramientas para su desarrollo y ejecución por los académicos de nuestra Universi-
dad, investigación que es financiada con recursos propios y fuentes externas. 
Entre los principales proyectos e investigaciones vigentes encontramos los mostrados a continuación:
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Otros proyectos Externos
Investigador Nombre del Proyecto Financiamiento N°Proyecto Facultad
Krauskopf, Manuel
Iniciativa Científica Milenio: Instituto Milenio de Biología Fundamental 
y Aplicada.
Institución albergue 
en conjunto con la 
Fundación Ciencia 
para la Vida y la 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
P04-071-F
Facultad de Cs. de la Salud/
Depto.Cs. Biológicas
Orellana,  Ariel; 
Silva, Herman; 
Meisel Lee
Iniciativa Científica Milenio: Núcleo Científico Milenio de Biología 
Vegetal Celular (PCB).
Institución albergue P02-009-F
Facultad de Ecología y Re-
cursos Naturales/Centro de 
Biotecnología
Arratia, Ramiro
Iniciativa Científica Milenio: Molecular Engineering and Supramolecu-
lar Chemistry for Catalysis, Electrocatalysis, Remediation and Energy 
Conversion.
Institución albergue  
Facultad de Ecología y Re-
cursos Naturales/Depto. de 
Ciencias Químicas
Orellana,  Ariel; 
Patricio Hinrichsen
Iniciativa Genoma, identificación de genes relacionados con el de-
sarrollo y crecimiento de bayas apirenas de vid mediante genómica 
funcional.
Instituciones:  Univ.de 
Chile, Univ. Andrés 
Bello, INIA.  Contra-
partes: Biofrutales 
S.A. - Consorcio 
Tecnológico de la 
Industria Hortofrutí-
cola S.A..
G07i1002
Facultad de Ecología y Re-
cursos Naturales/Centro de 
Biotecnología
Orellana, Ariel; Mei-
sel, Lee; González, 
Mauricio
Iniciativa Genoma, genómica funcional en nectarines: Plataforma para 
fomentar la competitividad nacional en exportación de frutas.  Parte 
II.
Instituciones: Univ.de 
Chile, Univ. Andrés 
Bello, INIA.  Contra-
partes: Biofrutales 
S.A. - Consorcio 
Tecnológico de la 
Industria Hortofrutí-
cola S.A..
G07i1001
Facultad de Ecología y Re-
cursos Naturales/Centro de 
Biotecnología
Ramírez, Diego
FONDEF:”Desarrollo de las tecnologías para la producción de juveni-
les de congrio colorado (Genypterus chilensis)”. 
FONDEF D06I1024
Facultad de Ecología y Recur-
sos Naturales/Centro de Inv. 
Marinas – Quintay
Meza, Andrés
GEMINI:”Fortalecimiento del área de cosmología computacional en la 
Universidad Andrés Bello”. 
CONICYT 3270013 Facultad de Ingeniería
Vera, María Inés
ECOS-CONICYT: “Análisis funcional de la variante de historia macro-
H2A en el transcurso del desarrollo del pez cebra (Danio rerio)
ECOS-CONICYT C06B03
Facultad de Cs. de la Salud/ 
Depto.Cs. Biológicas
Mora, Guido
ECOS-CONICYT: “El papel de los RNAs pequeños no codificantes 
en la regulación de las  porinas en Salmonella”.
ECOS-CONICYT  
Facultad de Cs. de la Salud/ 
Depto.Cs. Biológicas
Silva, Herman; 
Meisel, Lee
INNOVA CHILE: “Potenciando la Competitividad de la Industria 
de la Cereza de Exportación: Sinergia entre Agronomía y Genética 
Molecular para Establecer un Programa de Mejoramiento Genético 
Asistido”.
INNOVA CHILE – 
CORFO
07CN13PBT-
167
Facultad de Ecología y Re-
cursos Naturales/Centro de 
Biotecnología
Acevedo, Mitzi 
INNOVA CHILE:“Los Destinos Imperdibles del Patrimonio Submari-
no Histórico y Natural de Chile”. 
INNOVA CHILE - 
CORFO: Generación 
de Bienes Públicos 
para la Innovación en 
la Industria Turística 
de Intereses Espe-
ciales.
 
Facultad de Ecología y Re-
cursos Naturales/ Escuela de 
Ecoturismo 
Silva, Herman; Ore-
llana, Ariel; Meisel, 
Lee
Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología (PBCT): Consorcio 
Frutícola: Innovación Biotecnológica en la producción de nuevas 
variedades de vides y frutales de Carozo.
PBCT Programa 
Bicentenario de 
Ciencia y Tecnología: 
U. Andrés Bello, U. 
de Chile, U. Técnica 
F. Santa María, U. de 
Talca, Instituto de 
Investigaciones Agro-
pecuarias (INIA), 
Fundación Chile y 
empresas ligadas al 
sector productivo.
 
Facultad de Ecología y Re-
cursos Naturales/Centro de 
Biotecnología
Orellana, Ariel
PBCT: Proyecto Redes “Análisis Genómico Funcional comparativo 
entre Arabidopsis y Rosáceas, para identificar genes conservados que 
están involucrados en polaridad celular”.
PBCT Progama Bi-
centenario de Ciencia 
y Tecnología  “Redes 
de Colaboración para 
Anillos de Investiga-
ción en Ciencias y 
Tecnología y Núcleos 
de Investigación 
Milenio”.
Código R11
Facultad de Ecología y Re-
cursos Naturales/Centro de 
Biotecnología
Meisel, Lee 
PBCT: Cooperación Internacional Chile/Finlandia. Genética funcional 
de la producción de biomasa en árboles. 
PBCT Programa Bi-
centenario de Ciencia 
y Tecnología,  convo-
catoria modalidad de 
investigación conjunta 
Chile-Finlandia en 
energías renovables 
no convencionales 
para una diversifi-
cación de la matriz 
energética.
 
Facultad de Ecología y Re-
cursos Naturales/Centro de 
Biotecnología
Silva, Herman
Programa Bicentenario: Internacional Chile/Alemania. Análisis de 
cultivos de papas sudamericanas en relación a su potencial uso en la 
producción de biohidrógeno y resistencia a patógenos.
PBCT 062-2008
Facultad de Ecología y Recur-
sos Naturales 
Strahsburger, Erwin
KNOP: Propiedades antimicrobianas de las ovas del erizo marino 
Tetrapygus niger.
Knop Laboratorios 
Ltda.
Departamento de Ciencias 
Biológicas en el campus Viña 
del Mar
Meléndez, Roberto
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada - SHOA
Estudio de la fauna mesopelágica del mar interior entre Golfo de 
Penas y Canal Trinidad.
Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la 
Armada
CONA C14F
08-07
Ecología y Recursos Naturales/
Dirección de Biología Marina
Meza, Andrés
Fondo ALMA: “Fortalecimiento del desarrollo de la astronomía en la 
Universidad Andrés Bello”. 
CONICYT Fondo 
ALMA
31070023
Facultad de Ingeniería/Depto. 
Cs. Físicas
Meza, Andrés
Comité Mixto ESO-Chile: “Fortalecimiento del desarrollo de la astro-
nomía en la Universidad Andrés Bello”. 
Comité Mixto ESO-
Chile
GMO/08/140(i)
Facultad de Ingeniería/Depto. 
Cs. Físicas
Meza, Andrés
Fondo ALMA: “Toward Teraflops N-body simulations using Graphics 
Processing Units”.
CONICYT Fondo 
ALMA
31080019
Facultad de Ingeniería/Depto. 
Cs. Físicas
Riedel, Claudia  Proyecto Coxsal.
Empresa externa 
COX y CIA. S.A.
LD-50Coxsal
Facultad de Cs. de la Salud/
Depto.Cs. Biológicas
Simeone, Alejandro
Zoológico de Milwaukee:                                                                                                  
Incremento de la población reproductiva del pingüino de Humboldt a 
través del mejoramiento de su hábitat de nidificación.
Zoological Society of 
Milwaukee
Ecología y Recursos Naturales/
Med.Veterinaria
Soto, Claudio
WCS Assessment of the Presence and Impacts of Amphibian Chytrid-
iomycosis in Chile.
Wildlife Conservation 
Society (WCS )
 
Ecología y Recursos Naturales/
Med.Veterinaria
Soto, Claudio
EDGE Fellow: Saving the last mouth brroding frogs: s chytridiomycosis 
driving Darwin’s frogs extinction.
Zoological Society of 
London ZOO
Ecología y Recursos Naturales/
Med.Veterinaria
Orellana, Ariel  Proyecto Financiamiento Basal. 
Concurso del Progra-
ma de Financiamiento 
Basal (PFB) de CO-
NICYT
 
Facultad de Ecología y Re-
cursos Naturales/Centro de 
Biotecnología
Krauskopf, Erwin CMPC: Enraizamiento de Eucalyptus nitens.
Forestal Mininco S.A. 
(CMPC)  -  UNAB
Fundación Ciencia para la Vida
Fac. Ciencias Biológicas
Arratia, Ramiro
MECESUP/Formación de Capital Humano Avanzado Ampliación y 
Consolidación de Areas en la Red Nacional de Postgrado en Ciencias 
Físicas.
MECESUP  
Facultad de Ecología y 
RR.NN./Depto. Cs. Químicas
Orellana,  Ariel 
MECESUP/Formación de Capital Humano Avanzado Fortalecimiento 
del Programa de Doctorado en Biotecnología.
MECESUP  
Facultad de Ecología y Recur-
sos Naturales
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Proyectos financiados por la DGID
Proyectos de Inicio previos al 2008 vigentes al 2009
Biociencias Moleculares
N° de Proyecto Investigador Responsable Nombre del Proyecto
DI-11-06/I Liliana Berrocal Silva 
Caracterización del operón fimbrial stg de Salmonella enté-
rica serovar Typhi: Estudios de regulación de la expresión. 
Biociencias Mole-
culares
2 años
DI-07-06/I Mario Navarrete Lagos 
Variabilidad de las insoenzimas de acetilxilano esterasas 
en el secretoma de Penicillium purpurogenum crecido en 
diferentes fuentes de carbono.
Biociencias Mole-
culares
2 años
DI-12-06/I Juan Alberto Ulloa Valenzuela 
Estudio de la disminución de oxígeno en la regulación de 
HDAC5/9 y Hif-1a y su efecto durante la cardiogénesis en 
pez cebra.
Biociencias Mole-
culares
2 años
DI-26-06/I Soledad Vidaurre Quiñónez 
Mecanismo de inducción de muerte celular al interferir con 
los RNAs quiméricos mitocondriales.
Biociencias Mole-
culares
2 años
Físico Química Molecular
N° de Proyecto Investigador Responsable Nombre del Proyecto
DI-04-06/I Leonor Alvarado Soto 
Estudio de aromaticidad en clusters metálicos mediante el 
análisis topológico de la ELF.
Fisicoquímica 2 años
DI-05-06/I Rodrigo Ramírez Tagle Propiedades ópticas de cluster de molibdeno. Fisicoquímica 2 años
Biotecnología
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-02-06/I Esteban Engel Izak 
Desarrollo de un microarreglo prototipo para la detección 
simultánea de virus de vides.
Biotecnología 2 años
DI-15-06/I Jorge Valdés Anabalón
Predicción y validación preliminar de redes de regulación 
transcripcional y metabólica en el acidofilo extremo acidi-
thiobacillus ferrooxidans.
Biotecnología 2 años
DI-16-06/I Felipe Veloso Chacón 
Análisis de genomas completos mediante teoría de la 
información.
Biotecnología 2 años
DI-14-06/I José Miguel Villarreal Ascencio 
Estudio de la expresión del gen ompL de Salmonella enté-
rica serovar Typhimurium y su posible función como canal 
de expulsión de sustancias tóxicas generadoras de estrés 
oxidativo.
Biotecnología 2 años
Proyectos vigentes aprobados año 2008
Proyectos Regulares
Facultad de Ecología y Recursos Naturales
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-12-08/R
Acevedo Pizarro, 
Betzabé
Estudio de la formación de complejos poliméricos solubles en agua y su aplicación 
para la solubilización de compuestos orgánicos.
Fisicoquímica 2 años
DI-18-08/R
Carrasco Altamirano, 
Héctor 
Síntesis de metoxifenoles con potencial actividad biológica Química 2 años
DI-11-08/R
González Riveros, 
Carlos
Estudio inmunomorfométrico comparativo de la densidad de mastocitos intradér-
micos en lesiones atópicas y neoplásicas y su asociación con actividad angionénica.
Patología Veterinaria 2 años
DI-19-08/R
Martínez Jorquera, 
Rolando 
Extractos y principios bioactivos de la flora chilena.
Aplicaciones Biotec-
nológica
2 años
DI-14-08/R Meisel, Lee
Estudios de la interacción entre el complejo Arp2/3 y cloroplastos en Arabidopsis 
thaliana.
Biología Celular 
Vegetal
2 años
DI-46-08/R Orellana López, Ariel
Generación y análisis de un modelo in vivo para estudiar el papel de los transpor-
tadores de UDP-glucosa AtUTr1 y AtUTr3 en el proceso de control de calidad de 
glicoproteínas en el Retículo Endoplasmático de Arabidopsis thaliana
Biología Vegetal 2 años
DI-45-08/R Pérez López, Patricia
Modelos de transferencia electrónica en el contexto de la teoría de funcionales de 
la densidad.  Relaciones con la teoría clásica de Marcus.
Química 2 años
DI-05-08/R Pulgar Aguila, José
Efecto de una zona de manejo de recursos bentónicos sobre la biodiversidad de 
organismos marinos: ¿Existen efectos en cascada?
Ecología y Ciencias 
Ambientales
2 años
DI-47-08/R
Santos Vargas, Juan 
Carlos
Estudio estructural y electrónico de ferroporfirinas sustituidas. Química 2 años
DI-07-08/R
Simeone Cabrera, 
Alejandro
Patrones de abundancia estacional del ensamble de aves marinas frente a Valparaí-
so (30ºS) y su uso para monitoreo ambiental.
Ecología y Biología 
Marina
2 años
Facultad de Humanidades y Educación
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-41-08/R
Eyzaguirre Tafra, 
Sylvia
El concepto de trascendencia en la filosofía de Heidegger en la época de Ser y 
Tiempo.
Filosofía 1 año
DI-40-08/R
Rodríguez Ferrer, 
Rocío
Cristologías poéticas en la Baja Edad Media española. Literatura 2 años
DI-34-08/R
Téllez Téllez, Francis-
co Javier
Impacto de la formación inicial en la capacidad indagativa de profesores de edu-
cación general básica.
Educación 2 años
DI-35-08/R
Von Furstenberg 
Letelier, M. Theresa
Desarrollo de habilidades socio-laborales para jóvenes con discapacidad cognitiva 
leve insertos en una institución de Educación Superior.
Educación 2 años
Facultad de Ciencias de la Salud
N° de Proyecto  Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración 
DI-22-08/R
Eyzaguirre Philippi, 
Jaime
Análisis de la expresión diferencial del proteoma de Penicillium purpurogenum 
mediante hidratación sustractiva por supresión.
Bioquímica 2 años 
DI-42-08/R
Oliver Pavez, M. 
Isabel
Estandarización de técnicas de PCR diagnósticas para la detección de patógenos 
en el estudio de la etiología de urgencias microbiológicas de la Unidad de Cuida-
dos Intensivos de Neonatología de la Región de Valparaíso.
Biología Molecular 2 años 
DI-20-08/R
Polanco Oteíza, 
Rubén
Producción y Caracterización de Péptidos antimicrobianos de síntesis no Riboso-
mal secretados por hongos del género TRICHODERMA.
Bioquímica 2 años 
DI-44-08/R Riedel Soria, Claudia
Análisis del efecto de la hipotiroxinemia materna, en la progenie, sobre las 
estructuras dendríticas de las neurona hipocampales y sobre la expresión de 
factores de transcripción en respuesta al aprendizaje.
Biología 2 años 
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Facultad de Ingeniería
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-22-08/R
Alvarez-Thon, Luis 
Rolando
High level relativistic theoretical studies on actinide and lanthanide complexes. Molecular physics 2 años
DI-03-08/R
Chandía Quevedo, 
Osvaldo
The covariant quantization of the superstring. Física 2 años
DI-01-08/R
González  Avilés, 
Cristian
Capitulation galois module structure and l-motives. Matemáticas 2 años
DI-21-08/R Meza Cofré, Andrés
Decaimiento orbital de satélites por fricción dinámica en sistemas estelares 
esféricos.
Astrofísica 2 años
DI-06-08/R
Orellana Muñoz,  
Walter
Estudio teórico de nanopartículas metálicas sobre superficies: Aplicaciones en 
nanomagnetismo y catálisis.
Física 2 años
 
Instituciones Asociadas
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-23-08/R
Allende Connelly, 
Miguel
Prox1 y la división asimétrica de progenitores de células ciliadas de la línea 
lateral del pez cebra.
Biología 2 años
Proyectos de Iniciación
Programa de Doctorado en Biociencias Moleculares 
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-05-08/I Cifuentes Muñoz, Nicolás
Implementation and standardization of methods for the analysis of fusogenic 
properties of Hantavirus Andes Gc protein and its mutated versions.
Biotechnology 2 años 
DI-06-08/I
Arriagada Serrano, 
Alejandro
Regulación por yoduro de la expresión y actividad del simporter Na+/I- (NIS) 
en la tiroides del roedor altiplánico Auliscomys boliviensis.
Biología 2 años 
DI-08-08/I Alarcón, Carolina
Un método mejorado para la producción de linfocitos T reguladores (TREG) y 
su utilización en la generación de tolerancia a  transplantes.
Inmunología 2 años 
DI-10-08/I
Osorio Urtubia, 
Héctor
Perfiles globales de expresión génica en cultivos crecidos en anaerobiosis de la 
bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans.
Bioinformática 2 años 
 
Programa Doctorado en Biotecnología
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-02-08/I
Ossandón Cabrera, 
Francisco
Generar una base de datos (AlterORF) para mejorar el conocimiento 
genómico de los organismos secuenciados.
Bioinformática y 
Biología Genómica
2 años 
DI-03-08/I
Bruno Urbina, Con-
suelo
Estudio comparativo de la resistencia a GFLV inducida por ARN de interfe-
rencia en plantas transgénicas de Nicotiana Benthamiana.
Biotecnología 2 años 
DI-07-08/I
Lefimil Puente, 
Claudia
Regulación de los niveles intracelulares del regulador  transcripcional Fur 
en Acidithiobacillus ferrooxidans.
Biología Molecular 2 años 
DI-09-08/I
Molinett Soto, Se-
bastián
Identificación de nuevos de genes de Saccharomyces cerevisiae que se 
sobre-expresan en etapas tardías de la fermentación vínica.
Biotecnología de 
Microorganismos
2 años 
DI-12-08/I
Gamboa Garrido, 
María Cecilia
Análisis de un promotor inducible por estrés abiótico en Eucalyptus globlu-
lus: Uso potencial en el sector agrícola forestal.
Biología molecular 2 años 
 
Programa Doctorado en Fisicoquímica Molecular 
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-01-08/I Pinto Carrasco, Edith
Absorción de moléculas diatómicas sobre superficies de carbones de tipo 
grafeno.
Química Teórica y 
Computacional 
2 años 
DI-11-08/I Bessolo Muñoz, Jorge
Desarrollo y aplicación de modelos de transferencia de carga de electro-
nes en el contexto de la teoría de funcionales de la densidad.
Química Teórica y 
Computacional 
2 años 
Otros
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-38-08/I
Massmann Wyneken, 
Stefanie
Intertextos coloniales: La influencia de La Araucana de Alonso de Ercilla en 
el discurso historiográfico colonial chileno.
Literatura 2 años
DI-03-08/CB
Aguirre Camposano, 
Viviana 
Efecto comparativo de Salbutamol versus Adrenalina inhalada en la función 
pulmonar de lactantes sibilantes.
Medicina   x 2 años
DI-01-08/CB
Palomino Montene-
gro, Hernán
Influencia de la edad en el grado de reabsorción radicular y rango de movi-
miento dentario producido por fuerzas ortodoncias.
Ortodoncia y 
Ortopedia Dento-
maxilofacial
2 años
Proyectos aprobados año 2009-concurso regular 2009 
Facultad de Ciencias de la Salud 
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-18-09/R  Alvarez, Marco
Estudio de la función del factor TTF-I en la regulación de la expresión de los 
genes ribosomales durante el proceso de aclimatización estacional del pez 
Cyprinus carpio.
Biología Mole-
cular
2 años
DI-48-09/R  Bittner, Mauricio
Estudio genotípico de diferentes cepas clínicas de Aggregatibacter actinomycete-
mcomitans y su interacción con fibroblastos gingivales provenientes de pacientes 
con periodontitis y personas sanas.
Microbiología 2 años
DI-49-09/R  Calderón, Iván
Regulación negativa de la expresión de porinas en Salmonella entérica serovar 
Typhimurium: una respuesta adaptativa en condiciones de estrés oxidativo.
Microbiología 2 años
DI-39-09/R  Fernández, Ricardo
Efecto del extracto de Ugni molinae Turcz (murtilla) sobre la respuesta inflama-
toria sistémica y falla orgánica múltiple inducida por lipopolisacárido en ratas.
Fisiología 
aplicada
2 años
DI-38-09/R  Gallardo, Pedro
Expresión, distribución y regulación de proteínas osmoprotectoras en el colon 
distal y riñón de roedores de ambientes áridos y semiáridos.
Fisiología 2 años
DI-30-09/R  Holmes, David
Bioinformatic prediction and experimental validation of pathways used by Acidi-
thiobacillus ferrooxidans during anaerobic/microaerophilic growth.
Bioinformatics 
and Genome 
Biology
2 años
DI-29-09/R  Krauskopf, Erwin
Aislamiento y caracterización funcional de un intercambiador de Na+/
H+vacuolar que participaría en respuesta a estrés de Eucalyptus globulus.
Biología Mole-
cular
2 años
DI-50-09/R  Saavedra, Claudia
Participación de las porinas de Salmonella entérica serovar Typhimurium en la 
expulsión de moléculas derivadas del estrés oxidativo.
Microbiología 2 años
DI-40-09/R  Simón, Felipe Efecto del estrés oxidativo sobre la muerte necrótica neuronal inducida por el 
lipopolisacárido.
Fisiopatología, 
Fisiología Clíni-
ca General
2 años
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Facultad de Ecología y Recursos Naturales
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-02-09/R  Arratia, Ramiro Relativistic Electronic Structure of eight-coordinated actinide complexes. Fisicoquímica 2 años
DI-03-09/R  Chamorro, Eduardo
Nuevos elementos de reactividad química en el marco de la teoría de funciona-
les de espín polarizado (SP-DFT)
.Fisicoquímica - 
Qca. Teórica
2 años
DI-33-09/R  León, Gabriel
Caracterización funcional de defective in pollen development3(DPD3), un gen 
que codifica para una putativa deadenilasa de mRNAs esencial para el desarrollo 
del polen en Arabidopsis thaliana.
Biología Mole-
cular
2 años
DI-01-09/R  Medina, Gonzalo
Determinación de interacciones interespecífica entre el Visón Americano (Mus-
tela vison) y el Huillín (Lontra provocax) en ambientes marinos de la XI Región, 
Chile.
Ecología 2 años
DI-19-09/R  Paredes, Rodolfo Evaluación de apoptosis en roturas totales de manguito rotador.
Cirugía, trau-
matología, 
Cirugía Experi-
mental
2 años
DI-24-09/R  Ramírez,  Galo
Electro y fotoelectrocatálisis de electrodos modificado mediante apilamiento 
supramolecular de porfirinas.  Efecto de la posición del sustituyente en la activi-
dad hacia reacciones de interés energético y ambiental.
Otras Especia-
lidades de la 
Química
2 años
DI-10-09/R  Soto, Claudio
Una especie de rana invasora y anuros endémicos amenazados: Efectos de la 
Chytridiomicosis en Chile.
Enfermedades 
Veterinarias
2 años
DI-08-09/R  Valdés, Juan Antonio
Conversación cruzada entre las vías de señalización para IGF-1 y miostatina 
medidas por calcio durante la biogénesis.
Fisiología 2 años
Facultad de Ingeniería
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-23-09/R  Aros, Rodrigo El espacio de Sitter: de la geometría a la cosmología. Relatividad Ge-
neral
2 años
DI-41-09/R  Bronfman, Nicolás Public attitudes toward chilean’s energy options.
Otras Especiali-
dades de la Inge-
niería
2 años
DI-43-09/R
 Di Martinelly, Chris-
tine
Improvement of the hospital supply chain performance: An optimization 
and simulation based framework.
Industrial and 
systems enginee-
ring
2 años
DI-35-09/R Romeo, Alessio
Hydrodynamical simulations of galactic environments across the cosmic 
history.
Cosmología 2 años
DI-36-09/R  Gómez, Matías
Cúmulos globulares en galaxias elípticas: A la búsqueda de eslabones per-
didos.
Astronomía 2 años
DI-44-09/R  Salazar, José Sistemas de control avanzado para molinos semiautógeno, SAG.
Ing. de Automati-
zación y Control
2 años
DI-47-09/R  Zamora, José Reconstrucción de árboles desde su U-polinomio. Otras Especia-
lidades de las 
Matemáticas
1 año
Proyectos Aprobados Concurso Jorge Millas 2009  
Facultad de Arquitectura y Diseño
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-02-09/JM  Assadi, Felipe
Repoblamiento espontáneo de barrios centrales y transformaciones 
urbanas sustentables.
Arquitectura 1 año
DI-03-09/JM  Castillo, María José
Participación y políticas públicas de vivienda y barrio en Chile: Proceso 
de producción de las poblaciones pericentrales de Santiago y modelos de 
gestión para su regeneración y densificación.
Arquitectura 2 años
DI-40-09/JM De Nordenflycht, José Historiografía de la Arquitectura y Patrimonio en Chile: 1925-1970.
Historia de la 
Arquitectura
2 años
DI-41-09/JM  Díaz, Rodrigo
Análisis diagnóstico de objetos - herramientas, de acuerdo a las caracte-
rísticas y capacidades funcionales en extremidad superior, para el segmen-
to etáreo 3ª edad.  Población Chilena.
Diseño 2 años
DI-42-09/JM Fox, Alan 
La eficiencia energética en el campo del diseño industrial: Experiencias 
docentes conducentes a la formulación de un modelo metodológico de 
aplicación transversal de la energía en talleres proyectuales de diseño.
Uso Racional de 
Energía: Ahorro 
Energético
2 años
DI-43-09/JM Mastrantonio, Juan 
Modelos de rehabilitación de inmuebles en áreas patrimoniales de la 
ciudad: Una estrategia de intervención sustentable.
Urbanismo 1 año
DI-44-09/JM Schlack, Elke 
La gestión de espacios de uso público en la planificación comunal: El plan 
de espacios de uso público de la comuna de Providencia.
Urbanismo 2 años
DI-05-09/JM
Whitmann, Cristo-
pher J.
La viabilidad de construcción en fardos de paja para mejorar eficiencia 
energética y condiciones de confort higrotérmico interno en viviendas 
sociales rurales en la zona central de Chile.
Arquitectura 2 años
Facultad de Humanidades y Educación
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-38-09/JM  Antoine, Cristián 
Mediación cultural. La comunicación en los equipamientos culturales 
de la provincia de Santiago, 2008 – 2009.
Ciencias de la 
Información
2 años
DI-45-09/JM Cataldo, Gustavo 
Heidegger y Aristóteles: La prioridad hermenéutica de la vida prác-
tica.
Filosofía 2 años
DI-35-09/JM  Diez, Francisco
Estudio comparativo de conceptos psicológicos y jurídicos, derivado 
del análisis de fallos judiciales. Dificultades asociadas a la definición 
disciplinar de la Psicología Jurídica.
Otras Psicolo-
gías  (Psicología 
Jurídica)
2 años
DI-22-09/JM  Donoso, Carlos
Una iniciativa frustrada para un período de crisis: Instituto de Fomen-
to Minero e Industrial de Tarapacá, 1934-1953.
Historia Econó-
mica
1 año
DI-25-09/JM
 Fernández de la Reguera, 
María Isabel
Estudio exploratorio acerca de las relaciones que se pueden esta-
blecer entre estilo creativo y estilos de personalidad en un grupo de 
alumnos de la Universidad Andrés Bello.
Pedagogía y 
Educación
1 año
DI-21-09/JM  Fuentes, Pablo Emergentismo, vida y consciencia.
Filosofía Ana-
lítica
2 años
DI-17-09/JM  Lara, Marcela
Caracterización y principales tendencias de la evaluación de los 
aprendizajes en la educación superior. Vinculación con los procesos 
de gestión curricular y aseguramiento de la calidad en la formación de 
pregrado en el área de Educación.
Educación 2 años
DI-10-09/JM  Vásquez, Adolfo 
Ontología de las distancias en Sloterdijk, hacia una teoría antropotéc-
nica de las comunicaciones.
Filosofía 2 años
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Proyectos Aprobados Concurso De Iniciación 2009  
Biociencias Moleculares
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-19-09/I  Cisternas, Pablo
Regulación mediante hormonas tiroídeas de la expresión de ADAMs en 
células de Sertoli de testículo de rata, incidiendo en su proliferación y 
maduración.
Biología 2 años
DI-26-09/I Guajardo, Laura
Análisis funcional de la variante de histona macroH2A en el transcurso 
del desarrollo del pez cebra (Danio rerio).
Biología Celular 
y Molecular
2 años
DI-07-09/I  Nardocci, Gino 
Regulación Epigenética del Cistron Ribosomal de C. carpio mediada por 
NoRC durante el proceso de aclimatización.
Biología Celular 
y Molecular
2 años
DI-08-09/I  Navarro, Cristina
Inactivación funcional de miostatina en distintas etapas del desarrollo del 
pez cebra (Danio rerio)
Biología Celular 
y Molecular
2 años
Biotecnología
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
D-24-09/I  Castillo, Mario 
Estudio del efecto bacteriolítico de fagos específicos para Porphyromo-
nas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans y Fusobacterium 
nucleatum sobre una placa dental.
Microbiología 2 años
DI-01-09/I  D `Alencon, Claudia
Participación del factor de transcripción irf5 en la respuesta inmune 
innata del pez cebra.
Biología 
Celular y 
Molecular
2 años
DI-15-09/I  Donoso, Maribel 
Estudio del putativo transportador de UDP-glucosa humano, hUGTrel1, 
y su posible papel en el plegamiento de proteínas N-glicosiladas.
Biología 
Celular  
2 años
DI-03-09/I  Fuentes, Eduardo 
Evaluación de las vías de transducción implicadas en los procesos de 
hipertrofia e hiperplasia muscular durante el crecimiento compensatorio 
del  lenguado chileno (Paralichthys adspersus).
Biotecnología 2 años
DI-04-09/I  Ramírez, Alejandro
Determinación de la expresión de genes implicados en el crecimiento 
muscular, en el desarrollo temprano del congrio colorado (Genypterus 
chilensis) y evaluación de productos destinados a la optimización de su 
cultivo larval.
Biotecnología 2 años
DI-13-09/I  Rivas, Alexis 
La expresión diferencial de una familia de RNA mitocondriales no codi-
ficantes como base para la detección de células tumorales descamativas 
de vejiga.
Tecnología 
y Ciencias 
Médicas
2 años
DI-14-09/I  Velásquez, Juan Carlos
Caracterización de la isla de patogenicidad SPI-9 de Salmonella entérica 
serovar Typhi: Estudios de su rol en patogenicidad.
Microbiología 2 años
DI-20-09/I  Vizoso, Paula 
Papel de los factores de transcripción que participarían en la expresión 
de genes asociados con la calidad de postcosecha del fruto en Prunus 
persica.
Biología Celu-
lar Vegetal
2 años
 
Físico Química Molecular
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-02-09/I  Gómez, Tatiana
Efecto de la alta presión sobre los cambios electrónicos y estructurales 
en sólidos moleculares.
Otras Especia-
lidades de la 
Química
2 años
DI-05-09/I  Linares, Cristian
Estudio DFT de la ftalocianina de hierro. Capacidad de formación de 
aducto y su actividad catalítica hacia la oxidación de hidracina.
Fisicoquímica 2 años
DI-09-09/I  Muñoz, Alvaro
Efectos relativistas sobre la interacción Inter-metálica en sistemas Inor-
gánicos y organometálicos paramagnéticos.
Química 
Inorgánica /
Fisicoquímica 
2 años
DI-12-09/I  Ruiz-Tagle, Igor
Actividad catalítica de metalo-porfirinas y metalopthalocianinas adsor-
bidas en nanoestructuras de carbono.
Física 2 años
DI-06-09/I  Veloso, Ricardo
Estudios computacionales de la reducción de complejos de molibdeno 
y tungsteno análogos al sitio activo de miembros de la familia dimetilsul-
foxido reductasa.
Fisicoquímica 2 años
Enfermería
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-10-09/I  Cuadros, Katya 
Determinación de factores de riesgo institucionales de eventos ad-
versos asociados al cuidado de enfermería. Elaboración de un modelo 
predictivo.
Enfermería 18 meses
DI-11-09/I  Morgado, Mª Gabriela
Determinación del impacto de la implementación de un modelo de 
gestión basado en el uso de teorías de rango medio, en una unidad de 
hospitalización pediátrica.
Enfermería
1 año y 6 
meses
Economía y Negocios
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-18-09/I  Urzúa, Alejandro Marketing universitario aplicado a las universidades privadas en Chile.
Economía 
de Sectores 
Sociales
2 años
Proyectos Aprobados Concurso de Ciencias Biomédicas 2009 
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-05-09/CB  Morales, María Verónica
Producción de interferon gamma aifny frente a antígenos de Mycobacte-
rium en niños menores de 5 años, contactos de adultos con tuberculosis 
bacífera.
Ciencias 
Clínicas/ 
Infectología
2 años
DI-08-09/CB Nakouzi,  Jorge
Resistencia a la descementación de coronas procera y análisis mediante 
microscopia electrónica de barrido (MEB) de la interfase de cementación, 
estudio in vitro.
Rehabilitación 
Oral
1 año
DI-07-09/CB  Raby, Pablo Prevalencia de atopia en una población escolar chilena no seleccionada.
Inmunología 
Clínica
2 años
DI-01-09/CB  Sanhueza, Pablo 
Estudio prospectivo randomizado comparando resultados reproductivos 
de la inducción de ovulación con citrato de clomifeno v/s reducción de 
peso en pacientes con SOPQ y sobrepeso.
Ginecología, 
Obstetricia y 
Reproducción
2 años
DI-09-09/CB  Valdivia, José
Efecto del uso de férulas oclusales en el comportamiento electromiográ-
fico de los músculos maseteros y temporales anteriores y en la posición 
cráneo-cervical
Rehabilitación 
Oral
2 años
Proyectos Aprobados Concurso Regular 2009 (Centros Asociados) 
N° de Proyecto Invest. Responsable Nombre del Proyecto Disciplina Duración
DI-34-09/R  Burzio, Luis
New non-coding RNAs as targets for therapy of bladder cancer: Pre-
clinical studies.
Biología 
Celular y 
Molecular
2 años
DI-31-09/R  Burzio, Verónica
Interferencia ex vivo e in vivo de RNAs mitocondriales no Codificantes 
(ncmtRNAs) en un modelo de melanoma murino.
Biología 
Celular y 
Molecular
2 años
DI-07-09/R  Feijóo, Carmen Gloria
Función de Csnrp-1 en la expansión de progenitores neurales durante el 
desarrollo embrionario del pez cebra.
Biología 2 años
DI-32-09/R  Rosemblatt, Mario
Mecanismos que regulan el Homing de linfocitos T reguladores y efec-
tores.
Inmunología 2 años
DI-28-09/R  Villegas, Jaime
Evaluación de un novedoso RNA mitocondrial no codificante como 
elemento de diagnóstico precoz de cáncer.
Biología 
Celular y 
Molecular
2 años
DI-06-09/R  Villota, Claudio
Determinación de la expresión de los RNAs mitocondriales no codifi-
cantes durante la transformación celular inducida por el virus del Papilo-
ma Humano tipo 16 y detección precoz del cáncer de cuello de útero.
Ciencias 
Biomédicas-
Oncología
2 años
Vinculación con el Medio
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Actividades de Extensión
Se incluye  un listado de diversas actividades realizadas en el período por las 
Facultades que integran nuestra Universidad en las distintas sedes y campus 
que la componen.  Se han privilegiado aquellas que tienen mayor vinculación 
y/o representan algún beneficio para la comunidad. 
Asimismo se incorporan las actividades culturales y de extensión, que ya 
constituyen una tradición de la Universidad en el área musical, de las artes 
liberales y poesía, además de la participación activa que la Universidad tiene 
en el Pacto Global.
• Presentación del  libro “Santiago subterra”, 
editado por el profesor Francisco Schmidt. 
• Seminario de gráfica alternativa “Latin lover”, 
organizado por los profesores de Diseño Gráfico Fernando Costa, Manuel 
Córdova y Javier Cancino.
• Exposición “Paradiso/Paradoja” 
de los artistas Mario Soro y Virginia Hunneus, en el Museo de Bellas Artes.
• Exposición “Chile, territorio para la arquitectura“, 
en la Galería Patricia Ready de Santiago.
• Exposición de Workshop “Amor líquido”, 
a cargo de la Escuela de Diseño.
• Jornada de investigación con profesionales invitados del Fondo 
Nacional de Investigación en Salud (FONIS). 
• Curso de capacitación “Rehabilitación, recreación y deporte”, 
dictado por Francisco Olmos, especialista en deporte para personas en 
situación de discapacidad. 
• Seminario - taller “Terapia ocupacional sin Fronteras”, 
dictado por Frank Kronenberg,  invitado holandés, profesor adjunto del 
Magíster en Terapia Ocupacional. 
• Seminario - taller “Terapia ocupacional en inclusión educativa”, 
dictado por Lyda Pérez,  invitada colombiana, experta en el campo de la 
integración e inclusión escolar y profesora adjunta del Magíster en Terapia 
Ocupacional. 
• Taller: “Ampliando la mirada: la enfermedad crónica, sus 
implicancias psicosociales y familiares, un desafío para los 
profesionales de la salud”. 
• Seminario “Terapia ocupacional social, perspectivas de 
desarrollo”, en la Sede Concepción. 
• Primer concurso de Eco Periodismo. La iniciativa distinguió a 
periodistas y estudiantes de periodismo cuyos trabajos fueron un aporte a la 
creación de una conciencia medioambiental en Chile. 
• Primer Diario online para escolares. 
La iniciativa crea un espacio de comunicación entre los estudiantes y los 
acerca al mundo del periodismo. 
• Concurso creativo Gato por Liebre, de la carrera de Publicidad. 
Evento de extensión que se realiza desde hace cuatro años y que ha contado, 
en los últimos dos, con la participación de otros centros de educación 
superior que dictan esta carrera. 
• Seminarios “Reforma a los regímenes patrimoniales del 
matrimonio”, “Proyecto de Código Procesal Civil”, 
con el profesor Milton Juica; “La nueva Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional de Chile”, “La Nulidad Procesal” y “Constitución y Derecho 
Internacional” en Santiago.
• Seminarios “Nuevos temas de Justicia Constitucional”, “La nueva 
Ley de Transparencia: orígenes y perspectivas”; “Los regímenes 
matrimoniales” y “Los sistemas procesales”. 
Además la presentación libro “La subcontratación y el suministro en el 
Derecho Civil”, en la Sede Viña del Mar.
• Inauguración de la Academia de Argumentación Jurídica con el 
debate: “¿Debe permitirse el vientre de alquiler en Chile?”, 
U. Andrés Bello versus U. de Chile.
• Creación de la  “Cátedra Bello” con un ciclo de tres conferencias 
con destacados expositores sobre: “El dolo eventual en el 
funcionalismo político criminal”, 
Dr. Claus Roxin; “Fines de la ciencia romanística”, Dr. Francisco Samper; “El 
método en el Derecho Comparado y la transformación de la cultura jurídica”, 
Dr. Diego López Medina.
• En el marco de la investidura con el Grado de Doctor Honoris 
Causa al profesor Claus Roxin se realizaron las conferencias 
“Dominio de La Organización” y “Dolo Eventual”.
• La Clínica Jurídica continuó su labor docente, de extensión y 
responsabilidad social, complementando el perfil de nuestros 
egresados. 
Aproximadamente 1.300 son las causas con tramitación en tribunales  y 
1.500 las no judicializadas y de orientación legal. 
• Curso sobre conservación de humedales de la Región 
Metropolitana. Tipología, flora y fauna, ecología, evaluación 
ambiental, recuperación y gestión de la conservación de estos 
ecosistemas, 
entre otras temáticas tratadas en un curso organizado por la U. Andrés Bello 
y la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama).
• Conferencia “El análisis de ciclo de vida y la huella de carbono”, 
dictada por Christopher Weber; “Tendencias internacionales en materiales 
de construcción verde”, dictada por Ori Sivan; “Tendencias europeas y 
norteamericanas en edificios verdes”, dictada por Forrest Meggers.
• I Simposio de Medicina de la Conservación, 
organizado por la Facultad de Ecología y Recursos Naturales, al que 
asistieron importantes especialistas chilenos y extranjeros.
• Charla “Perspectivas económicas para el 2009”, c
on el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Expositores: Carlos Massad, 
ex presidente del Banco Central, Michelle Labbé, economista Econsult y 
Francisco Javier Labbé, Decano Facultad de Economía y Negocios.
• Seminario “Aprender a emprender”, 
segunda versión. Realizado por segundo año consecutivo con el Colegio de 
Ingenieros de Chile, apuntando a considerar el emprendimiento como una 
alternativa relevante para el desarrollo de los futuros ingenieros del país.
• Seminario “Gestión profesional del deporte”, 
experiencias del fútbol, organizado con el Colegio de Ingenieros de Chile. 
Expositores: Harold Mayne-Nicholls, presidente de la ANFP,  José Manuel 
Edwards, Sindico de Quiebras del Club Deportivo Universidad de Chile, y  
Francisco Javier Labbé, Decano de la Facultad de Economía y Negocios.
• Jornada de Exámenes de Salud Preventiva 
dirigido a pobladores y pescadores de la Caleta Quintay en la V Región. 
• Presentación del Libro Fenomenología y Hermenéutica. 
El texto reúne las actas del I Congreso Internacional de Fenomenología y 
Hermenéutica realizado en nuestra Universidad.
• La “Revista de Humanidades”, 
editada por primera vez en 1993, reaparece en un número extraordinario, que 
pretende ir cerrando lagunas anteriores y proyectarse hasta su indexación 
definitiva. 
• Seminario “A 130 años de la Guerra del Pacífico” 
en Viña del Mar.
•  Conferencia “El Oficio del Historiador”. 
• Presentación libro “Iniciación musical”, 
de María Inés Baeriswyl, Directora del Colegio Mozart.  
• Seminario “Las TIC’s en la enseñanza del inglés”, 
dictado por el profesor Joseph A. McVeigh en Santiago y Viña del Mar, 
dirigido a profesores de inglés y estudiantes de la carrera de Pedagogía en 
Inglés sobre cómo utilizar recursos tecnológicos que faciliten el proceso de 
aprendizaje. 
• Segundo Encuentro Internacional de la Canción Infantil “Cuando 
los Niños Hacen Música”, 
organizado por la Carrera de Educación Musical y el Foro Latinoamericano de 
Educación Musical.
• Seminario internacional “Estabilidad activa de columna 
vertebral”.  
• Seminario sobre “Poder en la política, economía y prensa” en 
Concepción. 
• Primer Seminario de Atletismo: “De la formación al alto 
rendimiento”. 
Destacados integrantes de la rama de atletismo del club U. Católica iniciaron 
el seminario sobre la formación de deportistas de alto rendimiento, 
organizado por la Escuela de Educación Física y el club deportivo UC. 
• 1er Campeonato Nacional de Conjuntos en Gimnasia Rítmica. 
en el Centro Deportivo de la U. Andrés Bello en Viña del Mar reunió a los 
mejores exponentes de la disciplina.
 
• Laboratorio de Automatización y Robótica estrena moderno 
equipamiento. 
Se trata del brazo robótico Fanuc LR Mate 200iC, pieza fundamental en la 
gran mayoría de los procesos industriales, con aplicación en rubros como 
medicina, logística, manufactura y minería, entre otros. 
• Líderes mundiales en física gravitacional en la U. Andrés Bello. 
Científicos expusieron sus últimos avances en cosmología y astrofísica en el 
encuentro Second South Pacific Coast Gravity Meeting, realizado en Viña del 
Mar. 
• Ciclo Grandes Ideas de la Física Contemporánea. 
• V Interescolar de Robótica: 
Participan más de mil estudiantes de séptimo básico a cuarto medio de todo 
el país. 
• XIV Olimpiada Iberoamericana de Física en la U. Andrés Bello. 
La competencia internacional se desarrolla por primera vez en nuestro país 
y la Universidad Andrés Bello figura como sede de la instancia que incluye 
pruebas teóricas y experimentales de alto nivel. Jóvenes talentos de la física 
de América y Europa compiten en Santiago.
• II Encuentro Universitario de Sistemas Inteligentes de Transporte 
organizado por UNAB. 
• Seminario “La Defensa de Chile rumbo al Bicentenario”. 
• Presentación del documental “El Marino Mercante Chile”,
junto con la Fundación Mar de Chile en  Santiago, Viña del Mar y Concepción. 
• Seminario “Gestión de Activos”, 
a cargo de la Escuela Politécnica de Defensa en conjunto con el Hohenschool 
Zeeland de Holanda en Casapiedra, Santiago.
• Congreso Temático “Integración Básico Clínica” 
de la Asociación Nacional de Academias Científicas de Estudiantes de 
Medicina (ANACEM Chile), organizado por ACEM UNAB. 
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• Ferias de la Salud en Campus República, 
a cargo de docentes e internos de Medicina Comunitaria, dirigido a la 
comunidad de alumnos y funcionarios del campus y colegios del barrio; 
participación de MINSAL, Escuela de Nutrición UNAB y Dirección de Asuntos 
Estudiantiles. 
• Conferencia “Influenza porcina, ¿la pandemia que viene?” 
dictada por la doctora Elizabeth Barthel, en el Auditorio Soprano Cristina 
Gallardo-Domâs. 
• Operativos de evaluación parasitológica y oftalmológica en 
colegios de enseñanza básica, Servicio Nacional de Menores y jardines 
Infantiles de fundaciones sin fines de lucro.
• Evaluación de estrabismo en pacientes en listas de espera de 
Hospital Roberto del Río.
• Screening oftalmológico a pacientes derivados de Hospital Padre 
Hurtado y consultorios de la Municipalidad de La Florida.
• Intervención nutricional a escolares de primer año básico del 
colegio cristiano de Quilpué.
• Seminario con asesores en materias de salud de los candidatos 
presidenciales. 
• Alumnos de odontología cambian vacaciones por solidaridad. 
Tal como ya es una tradición, los alumnos llegaron entusiasmados hasta la 
Décima Región, motivados con la misión de prevenir los problemas de salud 
oral en la población.
• Primer operativo de salud dental a comunidades mapuches. 
• Facultad de Odontología, Colgate y Un Techo para Chile en 
Campaña de Salud Bucal. Educación entre los pobladores del campamento 
Manuel Bustos de Achupallas, en el inicio de una campaña que recorrió 22 
comunidades de la Quinta Región.
• Cerca de cien personas fueron atendidas en el Día del Paciente 
Odontológico. La Facultad de Odontología instauró el 27 de mayo como el 
Día del Paciente Odontológico.
• Operativos de salud bucal, Alumnos de odontología atienden  a 
niños en campamentos y poblaciones de escasos recursos de la Región 
Metropolitana.
• Jornada internacional de actualización en odontología. 
• Más de 600 personas de Puerto Domínguez, Región de la Araucanía, 
fueron atendidas por alumnos de Odontología UNAB. 
• Universidad Andrés Bello y Fundación INTEGRA, realizan una alianza 
para construir sonrisas. Menores de los jardines infantiles “El Sol” y “Puerto 
Aysén” de Viña del Mar pueden acceder a atención dental gratuita. Se 
benefició a un total de 100 niños y niñas.
• Atención gratuita para indigentes en Viña del Mar. Un grupo de 
doce personas en situación de calle, beneficiarios del Hogar de Cristo, fueron 
atendidos gratuitamente en la Clínica Odontológica de Viña del Mar. 
• Jornadas científicas de odontología en Concepción. Destacados 
profesionales del área a nivel nacional y regional participarán como 
expositores de esta actividad.  
•  Jornada de actualización en psicoánalisis: El Psicoánalisis, su 
práctica y sus efectos.
• Seminarios “Límites Marinos en un Mundo Globalizado”.
• Seminario Internacional de Musicoterapia.
• Seminario “Educación Medioambiental en la Educación 
Parvularia”.
• Primer Taller Piensa Biotecnología
• Curso: Rehabilitación, recreación y deporte, una perspectiva 
desde la terapia ocupacional.
• Coloquio clínico infanto-juvenil: 
La pregunta silenciada en la interpelación del niño.
• Seminario taller “Valoriza tus residuos”.  
• Ciclo de conferencias “Educación para el arte infantil”.
• 4ª jornadas de kinesiología y traumatología del deporte.
• Seminario Pops (Privately Owned Public Spaces).
• Quinto seminario taller “Compartiendo experiencias exitosas: 
Profesores para profesores”.
• Exhibición itinerante interactiva - diseño y consulta pública.
• II congreso internacional de fenomenología y hermenéutica.
• Proyecto de evaluación e intervención fonoaudiológica en la 
comuna de Las Cabras.
• Ciclo de cine “Los rostros del padre”.
• Seminario “La optimización de la cadena logística: Una tarea 
pendiente”.
• Seminario “La seguridad integral: Un factor clave en la gestión 
de puertos modernos”.
• Coloquio “Redescubriendo la Edad Media”.
• Festival latinoamericano de software libre.
• Primera jornada de actualización en psicología y psicoanálisis.
• X congreso nacional de estudiantes de Química y Farmacia.
• Seminario “El rol del ingeniero civil industrial en las empresas 
de la Región del Bío Bío”.
• Seminario “Acerca de los efectos de la crisis mundial en la 
economía de la VIII Región”.
• Segundas jornadas latinoamericanas de arquitectura de software.
• Primer simposio nacional: Medicina de la conservación, a 200 
años de Darwin.
• III congreso internacional de ecoturismo.
• Seminario “La tecnología al servicio de los procesos 
industriales”.
• Seminario-Taller “El lenguaje como instrumento creador”. 
• Segundas jornadas científicas, avances en cirugía máxilofacial e 
implantología
• Seminario de Protección Social.
Programa de Artes Liberales 
El Programa de Artes Liberales impartió en el año 2009, los siguientes 
cursos y talleres: 
Poesía y Música
Taller de Pintura 
Retrato
Dibujo y Figura Humana 
Taller de Grabado 
Taller de Teatro Nivel 1
Taller de Teatro Nivel 2 
Taller de Teatro Nivel 3
Taller de Experimentación y Montaje 
Restauración de Obras de Arte Nivel I
Conservación Preventiva y Restauración de Obras de Arte Nivel 2
Cine Experimental y Artes Visuales 
Momentos Estelares en la Historia de la Cultura
Taller de Escritura Creativa Nivel 1 
Taller de Escritura Creativa Avanzada
Computación Básica
Computación Intermedia
Fotografía Digital                         PhotoShop CS3  Nivel 1
Fotografía Digital                         PhotoShop C  CS3  Nivel 2
Creación Digital con Photoshop CS 3 
Inglés Básico 
Inglés Intermedio 
Inglés Conversación 
Italiano Básico
Italiano Intermedio 
Portugués Básico 
Portugués Intermedio 
Crecimiento Personal: Calidad de Vida 
Tai Chi 
Flores de Bach Clínico; 
Flores de Bach Clínico (Curso Anual)
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Doble Graduacion y Relaciones Internacionales
Seminario “Una Mirada al Alma”
El seminario “Una Mirada al Alma” marca un hito en la vida cultural de la 
Universidad Andrés Bello. En su  versión 2009, expuso un selecto grupo de 
intelectuales y artistas, inspirados en la transmisión de su visión del sentido 
de la vida, desde la óptica de cada uno, siempre buscando respuestas a las 
grandes interrogantes sobre la trascendencia del ser humano y su desarrollo 
espiritual.
Camerata Universidad Andrés Bello
Durante el año 2009, la Dirección de Extensión Cultural de la UNAB, generó 
diferentes actividades no sólo en Santiago, sino que también programó una 
agenda cultural para las regiones de Viña del Mar y Concepción. Cumpliendo 
así la misión universitaria de aportar a la educación y a las artes en nuestro 
país. 
La sexta temporada de la Camerata Universidad Andrés Bello estuvo formada 
por 23 conciertos que se programaron para su desarrollo entre Santiago, 
Viña del Mar, Concepción. Fueron invitados destacados solistas chilenos y 
extranjeros, como el trompetista alemán Wolfgang Bauer, el pianista húngaro 
Balázs Réti, la mezzosoprano chilena Constanza Dörr, el bandoneonista 
argentino Raúl Ayala, y el pianista austriaco Gottlieb Wallisch, entre otros.
Además, se realizó una temporada internacional de manera paralela a la ya 
instaurada Camerata. En ella se efectuaron presentaciones de distintos estilos 
de danza, como flamenco y contemporánea; visita de destacados músicos 
desde Japón y Holanda, entre otros países; ciclos de música contemporánea 
y jazz; conciertos corales con motivo de Semana Santa; exposiciones 
fotográficas como la reconocida muestra alemana Portrait:Berlin; la exposición 
de la Cruz Roja y exhibiciones de pintura, entre muchas otras actividades. 
Roberto Bravo
La Universidad Andrés Bello el año 2009 da la bienvenida a Roberto Bravo 
como “Artista Residente” del Programa de Artes Liberales de la Facultad de 
Comunicaciones. El destacado pianista chileno presentó diversos conciertos en 
Santiago y regiones. 
En noviembre se desarrolló un concierto en la Iglesia San Lázaro en la comuna 
de Santiago, y en la ocasión tocó junto a Mahani Teave, artista pascuence de 
23 años. 
Fundación Gonzalo Rojas
La Fundación de Estudios Iberoamericanos Gonzalo Rojas, al alero de la 
Facultad de Humanidades y Educación, organizó la exposición “Estoy en el 
Relámpago: Gonzalo Rojas”, entre marzo y junio del año 2009. 
Pacto Global
La Universidad Andrés Bello firmó el día 12 de diciembre del 2006 un 
convenio con el Global Compact, iniciativa mundial promotora de la 
Responsabilidad Social Corporativa impulsada por Naciones Unidas en el 
año 1999, comprometiéndose a dirigir la Secretaría Ejecutiva en Chile. Esta 
iniciativa para la responsabilidad social de la empresa reúne a empresas, 
asociaciones gremiales, organizaciones de trabajadores, Ong s´, universidades 
y otros, en torno a la adhesión a principios en las áreas de los derechos 
humanos, la protección del medio ambiente, las relaciones laborales y la 
anticorrupción. En Chile forman parte de este pacto casi cuarenta empresas y 
organizaciones y tiene su sede en la Universidad Andrés Bello. La Secretaria 
Ejecutiva del Pacto Global es la Decana de la Facultad de Comunicaciones, 
Margarita Ducci.
Capítulo VI
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Doble Graduación 
La Universidad Andrés Bello ha alcanzado convenios de Doble Graduación con 
universidades extranjeras, proporcionando de esta manera una opción adicio-
nal a los estudiantes, que además de vivir una experiencia única, les permitirá 
contar con un doble grado. Las opciones son las siguientes:
 
Ecole Supérieure de Commerce Marseille, Francia 
La Ecole Supérieure de Commerce  Euromed Marseille está ubicada en la región 
de Marseille-Provence, la segunda más relevante luego de París. Posee una 
estrategia de desarrollo destinada a ofrecer a sus estudiantes las mejores pers-
pectivas laborales en el medio económico. Esta institución es reconocida por su 
prestigio, la innovación de sus programas académicos y por la implementación 
de plataformas tecnológicas en conjunto con empresas.
El convenio permite a los estudiantes de Ingeniería Comercial de UNAB optar 
a un Master of Science in Management (asignaturas en inglés y/o francés), si-
guiendo un programa anual en Francia. La postulación para estudiar en esta 
institución tiene lugar todos los semestres.
Rouen Business School, Francia 
Creada en 1871, la Escuela de Negocios de Rouen es la segunda más antigua de 
Francia. Con énfasis en el entrenamiento de líderes capaces de desenvolverse 
exitosamente en mercados internacionales, esta Escuela de Negocios mantiene 
una reputación de excelencia académica que la distingue en Francia.
El convenio permite a nuestros estudiantes de Ingeniería Comercial optar a 
un Master in Management o Programa Grande Ecole (programa en inglés y/o 
francés), siguiendo un programa anual. La postulación para estudiar en esta 
institución tiene lugar todos los semestres.
Universidad Europea de Madrid, España 
Este convenio permite que nuestros estudiantes cursen un período de estudios 
en esta Universidad privada española y opten a la obtención de dos grados 
académicos en las siguientes carreras, previa aprobación del 75% u 80% de 
su programa en UNAB:
• Arquitectura 
• Enfermería (programa especial de un semestre) 
• Kinesiología (programa especial de un semestre) 
• Odontología 
• Ingeniería Comercial 
• Ingeniería en Administración de Empresas 
• Ingeniería en Turismo y Hotelería 
• Ingeniería Industrial 
• Periodismo 
• Publicidad 
• Educación Física 
 
Otras Relaciones Internacionales 
• Convenios Internacionales con intercambio estudiantil:
Technische Universitat Braunschweig (TU Braunschweig), Alemania
Universidad Argentina John Kennedy, Argentina
University of Queensland, Australia
University of Applied Sciences Joanneum (FH Joanneum), Austria
Universidade Anhembi Morumbi, Brasil
Universidade Potiguar, Brasil
European University Cyprus, Chipre
Universidad de Antioquia, Colombia
Universidad de Externado de Colombia, Colombia
Universidad Interamericana, Costa Rica y Panamá
Copenhagen Business School, Dinamarca
Universidad de Las Américas, Ecuador
Universidad Europea de Madrid, España
Walden University, Estados Unidos
Ecole Centrale d´Electronique (ECE), Francia
Ecole Supérieure de Commerce Extérieur Paris (ESCE Paris), Francia
Grenoble École de Management, Francia
Rouen Business School, Francia
School of Management and Business of Marseille - Euromed Management, Francia
Université de Technologie de Compiègne, Francia
UNITEC, Honduras
Universidad del Valle de México, México
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú
Universidad Privada del Norte, Perú
Universidad del Sagrado Corazón, Puerto Rico
Glion Institute of Higher Education, Suiza
Universidad Central de Venezuela, Venezuela
Convenios Internacionales de carreras/facultades específicas
Institución Unidad Académica      País
Universidad Nacional de Villa María Facultad de Enfermería Argentina
Universidade Federal do Rio Norte Facultad de Enfermería Brasil
Universidad de Sevilla Facultad de Ciencias Jurídicas España
Columbia University Facultad de Medicina Estados Unidos
University of Chicago Facultad de Medicina Estados Unidos
University of Miami Facultad de Enfermería Estados Unidos
Ecole Normale Supérieure, Lyon Master y Doctorado en Biología Molecular y Celular Francia
UNITEC Diseño Nueva Zelandia
Universidad Católica de Montevideo Facultad de Odontología - Postgrado Uruguay
Kingston University Higher Education Corporation Facultad de Ingeniería  Inglaterra
Convenios de Colaboración e Intercambio Académico y de Investigación
Institución País
University of Liège Bélgica
UFSC Florianopolis Brasil
Vancouver Island University Canadá
Les Roches Jin Jiang International Hotel Management China
Institución Universitaria Colegios de Colombia Colombia
Universidad Politécnica de Cataluña España
Universidad Autónoma de Barcelona España
IEDE, Institute for Executive Development España
Universidad de Girona España
Universidad de Salamanca España
Universidad de Granada España
Universidad de Castilla-La Mancha España
University of California, Irvine Estados Unidos
Sistema Universitario del Estado de Nevada Consorcio USAC Estados Unidos
Rutgers, State University of New Jersey Estados Unidos
Barry University Estados Unidos
Universidad Autónoma Metropolitana  México
Universidad San Ignacio de Loyola Perú
Universidad Metropolitana del Sistema Universitario Ana G. Méndez Puerto Rico
University of Liverpool Reino Unido
Les Roches Hotel Management School Suiza
Istanbul Aydin University Turquía
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) República Dominicana
La Universidad en Imagenes
Capítulo VII
Actividades Destacadas por mes
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ENERO
Andrés Meza (Dpto. Cs. Físicas) miem-
bro de la Directiva de la Sociedad Chi-
lena de Astronomía se integra al Pro-
yecto en Observatorio Las Campanas.
Facultad de Odontología, cuenta con 
Centro de Ex Alumnos.
UNAB sigue siendo una de las institu-
ciones privadas con más proyectos de 
investigación.
Artes Liberales imparte cursos de 
verano en Fotografía Digital, Pintura, 
Cine, Restauración Obras de Arte, Ita-
liano, Yoga, Etc.
Standart Jazz Group, se presentó en 
Campus Casona Las Condes.
Curso conservación humedales de la 
RM organizado por UNAB y CONAMA
. 
Curso muestra a escolares las utilidades 
de la Biotecnología, destinado a apor-
tar a la formación de los amantes de la 
ciencia.
DAE reúne a alumnos de Santiago, Viña 
Concepción para  Trabajos Voluntarios 
de verano 2009, en la VIIIª Región.
Autoridades UNAB se reúnen con José 
María Aznar, Presidente de FAES.
Alumnos de Odontología cambian vaca-
ciones por solidaridad en Xª Región.
Exámenes de Título y Capacitaciones de 
la Facultad de Enfermería.
Docente de la Facultad de Arquitectura 
Jeannette Plaut, presenta su nuevo 
libro: “PULSO: Nueva Arquitectura en 
Chile”.
Cerca de 500 estudiantes de Enseñanza 
Media participaron de cursos de debate 
impartidos por UNAB en tres ciudades.
Alumnos de postgrado UNAB, participan 
en Ironmam  Pucón.
Científicos expusieron  avances en 
cosmología y astrofísica en el “Second 
South Pacific Coast Gravity Meeting”, 
realizado en Viña.
Alessio Romeo, Doctor en Astrofísica 
de la Universidad de Catania, Italia, se 
incorpora como investigador postdocto-
ral al Departamento de Ciencias Físicas 
UNAB.
Científicos y estudiantes del ámbito de la 
física  de todo el continente se reunieron 
en la “Latin American School on Compu-
tational Materials Science”.
La empresa de telecomunicaciones VTR 
se incorporó a esta entidad de RSE, del 
Pacto Global.
En Sala de exposiciones de la UNAB-
Viña, expuso la periodista y fotógrafa 
noruega Rune Eraker.
Tecnólogos Médicos sostuvieron con 
éxito el “II Encuentro Docente Asisten-
cial”, el sábado 17 de enero.
El destacado trío Standart Jazz Group 
se presentará en la UNAB-Viña, el 
jueves 22 de enero a las 20 horas.
Destacado Científico dicta curso de Intro-
ducción a la Proteómica,  organizado por 
Facultad de Ciencias de la Salud.
Académico UNAB, Dr. David Holmes, 
busca contribuir con su proyecto a 
aumentar la competitividad del cobre 
chileno.
Facultad de Ciencias Jurídicas rindió 
homenaje a ex profesor Juan Bustos.
Mahia Saracosti, Directora de Trabajo 
Social, integra Comité Editorial de pres-
tigiosa Revista Internacional.
Egresa primera promoción de la carrera 
de  Nutrición y Dietética de la sede de 
Viña del Mar.
Primera pesquera del país se suma al 
Pacto Global.
Pacto Global patrocina Programa de 
RSE,  que beneficiarán a cerca de cuatro 
mil habitantes, en especial a los sectores 
de menos recursos.
Laboratorio de automatización y robó-
tica estrena moderno equipamiento, con 
aplicación en ru-bros como medicina, 
logística, manufactura y minería, entre 
otros. 
Abierta convocatoria a Becas de la 
Fundación Carolina período 2009/2010. 
Becas cofinanciadas de doctorado y 
estancias cortas postdoctorales a los 
académicos.
Profesora de Educación Parvularia, 
Nora Ramírez se capacita en EE.UU y 
Shangai en Educación Montessori.
Más de 1500 personas asisten al Con-
cierto junto al mar en la Caleta de Quin-
tay.
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UNAB está a la vanguardia del cono-
cimiento en el área audiológica, tras la 
graduación de cinco nuevos Magíster en 
Audiología. 
UNAB y ASIVA firman Convenio que 
beneficia a funcionarios y trabajadores 
de empresas afiliadas a Asociación Gre-
mial de Industriales V Región.
Doctorado en Biotecnología es reacre-
ditado, por la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA)  por el período 
2009-2013.
Funcionarios del departamento de Cien-
cias Químicas perfeccionan sus conoci-
mientos de Química General.
Carrera Psicología de la UNAB, obtiene 
acreditación, por el período 2009-2011.
A un año de iniciado el proyecto “Desa-
rrollo de Tecnologías para la Producción 
de Juveniles de Congrio Colorado”, 
liderado por la UNAB, investigadores 
y directivos de las universidades y 
empresas participantes, se reunieron 
en CIMARQ, para evaluar los avances 
logrados a la fecha.
UNAB firma convenio con Dirección de 
Sanidad de la Armada de Chile, con el 
propósito de buscar la excelencia en la 
atención del usuario y en el desarrollo 
académico en los Campos Clínicos.
MARZO
Exposición fotográfica “Mar de Imá-
genes: Abrazo de dos mundos”, de la 
F.E.R.N., en el Mall Arauco-Maipú.
Nuevo Programa de Minors en UNAB, 
del Departamento de Artes y Humanida-
des. Entregará a alumnos de pregrado 
formación distinta a la de su especiali-
dad profesional.
Calurosa bienvenida a nuevos estudian-
tes de enfermería, les dio la decana  Dra. 
Luz Angélica Muñoz.
Académico de Medicina Veterinaria, 
Dr. Claudio Soto, obtiene Beca de Per-
feccionamiento en conservación de 
especies anfibias chilenas amenazadas, 
zoológico de Toledo, Ohio, EE.UU.
Fonoaudiología imparte Primer Curso 
Nacional de Acreditación en Moldes 
Auditivos, en Casona Las Condes.
Deportista de la UNAB, única chilena en 
Open Norteamericano de Taekwondo, 
que se realizará en Las Vegas.
La Escuela de Contadores Auditores, 
capacita a sus docentes en aprendizajes 
en la enseñanza superior.
La Q.F. Carolina Miranda, defendió su 
tesis “Impacto Farmacoeconómico en 
pacientes hospitalizados por EPOC en 
el Instituto Nacional del Torax”, optando 
al Magíster de Farmacia, Mención Clí-
nica de la UNAB.
 
Asume Nuevo Director de Postgrado en 
Viña del Mar, el  profesor  Larry Irachet 
Durán.
La destacada deportista Camila Díaz, 
alumna de Kinesiología obtuvo medalla 
de plata en el Campeonato Abierto de 
USA de Taekwondo.
Comenzó la convocatoria a la beca 
de curso de alemán de que entrega la 
Universidad TU-Braunschweig. Es una 
beca completa que incluye desde el alo-
jamiento y pasajes.
Rafael Mateo Gerente General de 
Endesa Chile presidirá durante 2009 el 
Comité Ejecutivo del Pacto Global que 
funciona en la UNAB. 
Con ceremonias encabezadas por el 
Decano de la F.I., Dr. Cristian Millán, y 
sus directores, se dio la bienvenida a 
las promociones 2009 de la Escuela de 
Industrias y la Escuela de Obras Civiles. 
Una serie de actividades de bienvenida 
tuvieron los 134 nuevos alumnos de la 
carrera de Kinesiología de Viña del Mar.
Macarena Donoso inició su semestre 
de intercambio en la UEM, tras recibir la 
Beca Santander Universidades 2008 de 
movilidad internacional de pregrado
. 
El programa, dependiente del Depar-
tamento de Ciencias Químicas de la 
F.E.R.N., dio la bienvenida a los alumnos 
de su segunda promoción.
Vicerrector de Viña del Mar da la bien-
venida a dos mil nuevos alumnos, en los 
distintos Campus de la Ciudad Jardín.
Alumnos extranjeros eligieron esta casa 
de estudios para cursar un semestre 
académico. 
La Prof. M. Gabriela Huidobro, de Licen-
ciatura en Historia de Viña, expuso en el 
simposio “La tradición Clásica en la Lite-
ratura Española e Hispanoamericana 
del siglo XVI”, realizado en Madrid por 
la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.
Con la exposición “La Escuela de Medi-
cina UNAB y su proyecto formador”, del 
Director de la Carrera, Dr. Jaime Con-
treras, se dio la bienvenida a la quinta 
generación de 43 alumnos en Viña.
La UNAB realizó un nuevo convenio con 
la empresa de seguros Vida Security, 
que permitirá, a funcionarios y docentes 
de planta y sus familias,  optar por un 
seguro complementario de salud catas-
trófico y de vida a tarifas preferenciales. 
CIMARQ finalizó el Manual de Produc-
ción de Semillas de Erizo Rojo,  como 
parte del paquete tecnológico de cultivo 
de recursos nativos que desarrolla el 
Centro y que incluye, además, guías de 
capacitación y la modelación bioeconó-
mica de la producción.
Con evidente emoción la Dra. Marcela 
Contreras A., hematóloga chilena, se 
convirtió en la segunda mujer en recibir 
el grado de Doctor Honoris Causa que 
entrega la UNAB. 
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Muestra Portrait: Berlin, después de 
veinte años de la caída del Muro de 
Berlín, la Dirección de Extensión Cultu-
ral y el Goethe Institute, inaugurán en 
la Sala de Exposiciones del Portal La 
Dehesa.
El Decano de la F.O., Dr. Felipe Stanke, 
dio la bienvenida oficial, a la generación 
que se sumó a la UNAB con el objetivo 
de ser cirujanos dentistas. 
Con motivo de inaugurar el año acadé-
mico, la F.C. de la R., invitó al acadé-
mico venezolano Dr. Armando Vásquez, 
Asesor Regional de Rehabilitación para 
la OPS/OMS, a dictar la conferencia: 
“Discapacidad, una perspectiva desde 
los derechos humanos y la rehabilitación 
de base comunitaria”.
Ingeniería en Seguridad y Prevención de 
Riesgos, realiza exposición, a cargo de 
la empresa Emergency (técnicas de con-
trol de incendios, manejo de sustancias 
peligrosas y procedimientos de rescate).
Grupo de médicos españoles asistieron 
a un programa de educación continua en 
el área de los trastornos funcionales del 
sistema masticatorio que comenzó en  la 
ciudad de San Sebastián finalizando en 
nuestra universidad.
El Coro UNAB, agrupación artística diri-
gida por Pablo Carrasco e integrada por 
36 personas, busca nuevos integrantes. 
Se consolida el nuevo proyecto de la 
UNAB en la VIII Región, con cerca de 
600 alumnos, repartidos en 14 carreras.
Cálida bienvenida tuvieron los alumnos 
de la F.E.N. Recibidos por el Decano, 
Francisco Javier Labbé.
Desde Computación a Talleres de 
Desarrollo personal ofrece el Programa 
de Artes Liberales de la UNAB para el 
2009.
El Asesor Regional de Rehabilitación 
para la OPS/OMS, Dr. Armando Vás-
quez, dictó una conferencia avalada por 
su amplia experiencia ante estudiantes 
de Kinesiología y Terapia Ocupacional, 
de Viña.
Francisco Schmidt, Director del CITU, 
asistió a Bilbao Ria 2000, España para 
conocer en profundidad los cambios 
urbanísticos que la entidad ejecuta en el 
norte de ese país.
Con la simulación de un casting para 
un comercial de un producto de venta 
en toda Latinoamérica, fue la novedosa 
bienvenida que organizó la Carrera de 
Publicidad para sus novatos. 
Los 300 futuros ingenieros del área de 
la computación, tuvieron la oportunidad 
de conocer a fondo la escuela que los 
albergará durante los próximos años. 
Científicos Internacionales exponen 
sobre adelantos en materia Biofarma-
ceútica.
Interescolares de debate, esperan con-
vocar a más de 20 mil estudiantes en 
competencias en áreas tan diversas 
como ciencia, deportes y artes, organi-
zadas por esta Casa de Estudios.
La Escuela de Publicidad participará acti-
vamente en el concurso “Invita a Votar”, 
organizado por Independientes en Red 
en el que se busca crear una campaña 
que incentive a los jóvenes a participar 
en la próxima votación Presidencial.
Se dicta el curso sobre “Virus Humanos”, 
a cargo de tres reconocidos científicos 
extranjeros y un profesor chileno, quie-
nes abordarán lo más actual en materia 
de virus y sus propiedades. 
Con el objetivo de desarrollar las com-
petencias digitales necesarias para 
que los docentes puedan innovar en el 
aula la Universidad presenta el Primer 
Diplomado en TICs para la Innovación 
Educativa.
“Semana de Bienvenida a los Nuevos 
Talentos”, Carrera de Terapia Ocupacio-
nal realizó actividades para mostrar el 
trabajo Terapéutico.
“El trabajo es la base de la educación 
para quien quiera hacer negocios”, 
expuso empresario naviero Sven Von 
Appen, en inauguración de las activida-
des académicas de Ingeniería Comer-
cial.
Escenario económico para el 2009, 
caída del PIB hasta 2,89%, vaticinó el 
Decano de la F.E.N., Francisco Labbé. 
Seminario “Crisis: Economía y Energía”.
“Hacia una producción sustentable de 
biocombustibles”, expuso académico 
de U. de Iowa, miembro del Consejo 
Asesor Científico de la Agencia de Pro-
tección Ambiental de EEUU, Dr. Jerald 
Schnoor.
Mientras realizan los arreglos en el Ins-
tituto Nacional sus alumnos están  asis-
tiendo a clases en nuestra  Universidad.
La F.E., dio la bienvenida al primer año 
2009 con una cálida recibida de la pro-
fesora Patricia Gazmuri, Directora de la 
Escuela de Enfermería.
Expertos Internacionales imparten el II 
Taller de Perfeccionamiento Docente a 
los Docentes de la Escuela de Medicina; 
Drs. Carlos Brailovsky, Pedro Herskovic 
y Manuel Castillo, expertos internaciona-
les en Cs. de la Salud y Educación.
Escuela de Tecnología Médica, en su 
tercer año curricular da inicio a su prác-
tica asistencial con ceremonia ecumé-
nica y bendición de uniformes. 
Director de Kinesiología UNAB-Viña, 
Rodrigo Pinochet, participó como 
docente invitado en talleres introducto-
rios de Terapia Manual, Universidad del 
Valle de México. 
Simón Vidal V., presentó un  estudio 
sobre “Dominios de la Proteína Gc del 
virus Hanta Andes”, dirigido por la Dra. 
Claudia Saavedra, obteniendo así  el 
título profesional y el Grado de Magíster 
en Bioquímica.
CIMARQ, impartió un curso de micros-
copía dictado por el profesor, Juan Paulo 
Sagal, de ARQUIMED, para todos sus 
investigadores. 
Decanos de Ciencias de la Salud y 
Enfermería participarán en Encuentro 
Internacional  de Salud de toda la Red 
Laureate en Brasil. 
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Facultad de Ciencias de la Salud dona 
video endoscopio a Hospital de Quilpué.
Bienvenidas en UNAB-Conce con 
juegos mecánicos y Paintball en sana 
convivencia.
Mechones de Viña del Mar se adueña-
ron de la Playa del Deporte.
Inauguración del año académico de la 
Sede de Viña del Mar, con la conferen-
cia “Liderazgo y mando en las organiza-
ciones modernas”, del CJA, Almirante 
Rodolfo Codina.
Escuela de Informática Inaugura Año 
Académico en Viña del Mar, con una 
conferencia del Prof. Rafael de al Horra.
Mexicanos quieren seguir ejemplo de 
Facultad de Enfermería.
Extranjeros tuvieron grata bienvenida en 
el Campus Casona de Las Condes
.
Minera Xstrata adhiere a Red de Pacto 
Global Chile.
Tecnología Médica dio bienvenida a 
alumnos de la Sede de Concepción.
Marcelo Varela, ingeniero en Acuicultura 
UNAB, y gerente de Billund Aquaculture 
Chile S.A., dicta conferencia sobre culti-
vos comerciales.
La Camerata UNAB inició su VI Tempo-
rada con aplausos a sala repleta.
Manuel de Rivero, uno de los 7 Integran-
tes del colectivo Supersudaca, Arqui-
tecto y urbanista, graduado en 1996 de 
la Universidad Ricardo Palma (Lima) 
dictó una interesante conferencia.
Facultad de .H.y E., recibió a nuevos 
alumnos y  premió a los mejores alum-
nos de 2°año, por su desempeño aca-
démico.
ABRIL
SUN Microsystems dio a conocer los 
alcances del convenio de cooperación 
con la UNAB, en Concepción. 
José Fernando Torres, ex Alumno UNAB, 
a partir de abril será el nuevo Secretario 
Académico de Química y Farmacia.
Delegación de la Embajada Canadiense, 
encabezada por la Viceministra de Cien-
cias del Ministerio de Pesca y Océanos, 
Wendy Watson-Wright,  visita CIMARQ.
Profundo pesar por fallecimiento de 
Director de Docencia de Concepción, 
Gustavo Rodríguez Pérez.
Una exposición sobre las características 
de sus proyectos hicieron los ganado-
res del concurso Parque Cultural Ex 
Cárcel de Valparaíso con alumnos de la 
F.A.A.D., de  Viña del Mar.
“La Defensa de Chile rumbo al Bicen-
tenario”, fue la temática que políticos, 
militares y académicos analizaron en el 
marco de la celebración de los 200 años 
de la Independencia. 
La F.H. y E.,  premió a los mejores alum-
nos y docentes de sus tres carreras 
Vespertinas.
Patrick de Temple, Asesor del Presi-
dente Barack Obama, reveló a los alum-
nos UNAB la estrategia utilizada para 
conquistar la Casa Blanca.
Nuevo Curso de Arqueología Subacuá-
tica en CIMARQ.
La Dra. Pamela Cámpora, ex Secretaria 
Académica de la Escuela de Química y 
Farmacia, asume como nueva Directora 
del Programa Bachillerato en Ciencias.
La F. H. y E., de  Viña del Mar, premió a 
los mejores alumnos y académicos del 
2008.
Científico UNAB, Matías Gómez C., 
expuso en las “100 Horas de Astrono-
mía”, en Concepción.
Alumnos de la UNAB fueron invitados a 
ser parte de la Asociación de Estudian-
tes de Biología de Chile.
UNAB celebra Semana Santa con emo-
tivos Conciertos para toda la comunidad 
en Santiago y Viña del Mar.
Héctor Montecinos, alumno de la carrera 
de  Educación Física, obtuvo el 3º lugar 
en Maratón de Santiago.
115 Alumnos de Informática aproba-
ron curso Certificado de Profesionales 
Linux- Cisco
Alumnos de Medicina realizan  “VI Con-
greso Temático ANACEM”, el que buscan 
mejorar la Investigación en Chile.
Presidente de la Red Pacto Global Brasil, 
Vitor Seravalli, se reunió con Margarita 
Ducci, para conocer el plan de trabajo 
de la entidad en Chile. Presidente del 
Consejo de Transparencia, Juan Pablo 
Olmedo, dicta charla a integrantes de 
Pacto Global.
Con doce profesionales del área se da 
inicio a la primera versión de Magíster en 
Ingeniería Informática.
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SOFOFA y PREUNAB firman Convenio 
de Colaboración, en la fotografía Yasna 
Carrión y Juan Antonio Guzmán. 
UNAB participa en Comisión de Educa-
ción de Pacto Global que aborda la res-
ponsabilidad social universitaria.
Escuela de Contador Auditor realiza 
segunda Clínica de Negocios para capa-
citar a 10 microempresas en la F.E.N.
Premio Nacional de Arquitectura, Cris-
tián Valdés,  inauguró año académico de 
F.A.A.D. de Viña del Mar.
Destacado astrónomo chileno, Antonio 
Hales, expondrá en el Segundo Colo-
quio de Física e invitan a observar los 
Sistemas Planetarios.
Pianista húngaro, Balász Réti, acom-
paña este domingo a Camerata U. 
Andrés Bello en homenaje a Wolfgang 
Amadeus Mozart.
UNAB inauguró Sede en Concepción 
con Clase Magistral “Oportunidades 
para una Crisis”, del profesor Juan A. 
Guzmán, miembro de la Junta Directiva.
Egresada de Ecoturismo, María José 
Arredondo, triunfó en Concurso Nacio-
nal de Tesis Sernatur 2008.
Carolina Lagos y Claudio Ramos, partici-
pan en 2° Seminario Wireless Industrial. 
(Ing. Autom. y Rob) 
Interescolar de Debate de la UNAB 
competirá en el World Schools Debating 
Championship en Qatar el 2010.
Con la exposición “El Quijote de Matta 
en diálogo con Gonzalo Rojas”, se  inau-
gura Día Mundial del Libro.
Investigador de CIMARQ, Juan M. 
Estrada, expone en el Campus Los Cas-
taños los avances del Proyecto Congrio 
Colorado. 
Especialistas de la Escuela de Derecho, 
analizan Nueva Ley de Transparencia en 
Viña del Mar.
Moto Planeador construido por alumnos 
de Diseño  se dará a conocer en Vive! 
Deportes de VTR.
Estudiantes de Terapia Ocupacional 
son Monitores de Rehabilitación en 
COANIL.
MAYO
Abiertas inscripciones para “V Interes-
colar de Robótica”  UNAB.
Campaña donación voluntaria de sangre 
con la presencia de la Dra. Marcela Con-
treras, Doctor Honoris Causa UNAB.
Ex Pdte. Banco Central, Carlos Massad, 
participa en panel sobre crisis financiera, 
organizado por la F.E.N.
Académica de la UNAB en Viña del Mar, 
Pamela Prado,  publica libro “La subcon-
tratación y el suministro en el derecho 
civil”.
Concierto de Pianista Ruso, Vitaly Pisa-
renko, organizado por UNAB causó 
revuelo en Punta Arenas
Profesor Francisco Samper, dictó Clase 
Magistral de Derecho en Concepción.
Alumnos de Kinesiología de Concepción 
habilitaron sala kinésica en Coanil.
F.E.N., destaca en la segunda versión de 
Seminario de Colegio de Ingenieros.
Alumnos de Terapia Ocupacional entre-
gan ayuda a niños del Sanatorio Marí-
timo.
Federación de Estudiantes de La 
Casona tiene nueva directiva para el 
periodo 2009-2011.
Seminario de Musicoterapia, organizado 
por la UNAB, reunió a más de 200 espe-
cialistas en el Campus Casona de Las 
Condes.
Seminario del Centro de Estudios Oceá-
nicos, analizó cómo la industria de culti-
vos pesqueros en Alta Mar es oportuni-
dad para Chile.
La soprano, Costanza Dörr,  acompa-
ñará a la Camerata en Viña del Mar y 
Santiago.
Curso de capacitación organizador por 
el Club Unión y la UNAB para Profesores 
de Tenis en Viña del Mar.
Coordinador de Matemática de Concep-
ción,  Prof. Luis Cid,  dictó conferencia 
en la Pontificia Universidad Javeriana de 
Colombia.
UNAB presenta Libro “Peces de Chile”, 
en el marco de la inauguración del Mes 
del Mar en Quintay.
Académico y Cientista Político de la Uni-
versidad Bilgi de Estambul, Ilter Turan 
visita la UNAB.
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Alumnos de Odontología continúan 
operativo bucal atendiendo a niños en 
campamentos.
Clive Edwards Director de Investigación 
de Postgrado de la Universidad de Liver-
pool, visita la UNAB.
Subpesca inauguró Mes del Mar en ins-
talaciones del Centro de Investigación 
Marina Quintay de la UNAB.
Decana y alumnos de Enfermería de 
la U. de Miami conocen y participan de 
actividad UNAB.
Estudiantes de Medicina realizaron exá-
menes preventivos en Viña del Mar en 
el “Día Internacional Contra la Hiperten-
sión”.
Alumnos de la UNAB  participaron en 
desfile “Homenaje a las Gloria Navales”.
UNAB inaugura en Santiago exposición 
fotográfica de la labor humanitaria de 
Cruz Roja.
Sumito Estévez visitó F.E.N., y profun-
dizó sobre el mercadeo de los recursos 
intangibles y la tendencia de los países 
marca.
Historiadores peruanos, argentinos y 
chilenos debatieron en seminario “A 130 
Años de la Guerra del Pacífico”.
La Carrera de Educación Parvularia 
Vespertina  realizó con éxito Seminario 
“Educación Medioambiental en la Etapa 
Preescolar”.
Profesor Joseph A. McVeigh especia-
lista de la Enseñanza del Inglés visita la 
Universidad.
JUNIO
Estudiantes de 4º medio asistieron al 
primer  ensayo de la PSU en la UNAB-
Viña.
Directora de Escuela de Terapia Ocupa-
cional, Vicky Parraguez, asumió como 
Vicedecana. 
UNAB obtiene el mejor resultado de las 
universidades privadas en el Concurso 
Mecesup 2008.
Sumito Estévez visitó CIMARQ, donde 
conoció de cerca las diversas especies 
nativas de las costas de chile.
Superintendente de Valores y Segu-
ros, Guillermo Larraín  y dueño de San 
Alfonso del Mar, Fernando Fischmann, 
visitan la F.E.N.
Odontología Viña, Colgate y Un Techo 
para Chile en campaña de salud bucal 
en la V Región.
La DAE financia tus ideas e invita a pos-
tular a los “Fondos Concursables 2009”.
Felipe Assadi, Director de Arquitectura, 
participa en Subasta Internacional.
Colegio Don Bosco de Antofagasta es 
el campeón en Basquetbol Zona Norte, 
organizado por la Universidad.
Los mejores exponentes del Jazz chi-
leno, la cantante Paz Court y el pianista 
Rodolfo Chodil, se presentan en la 
UNAB.
Ministro de Salud, Álvaro Erazo, se 
reúne con estudiantes de Química y 
Farmacia.
Camioneta Verde del Padre Hurtado 
visita Sede Concepción junto a personal 
del Hogar de Cristo.
Dos nuevos egresados vía empresa en 
Escuela de Ingeniería Comercial.
Exponente de la música de Piazzolla, 
Osvaldo Raúl Ayala tocará este domingo 
en Campus Casona de Las Condes.
Magíster en Implantología Oseointe-
grada, realizó exitosa cirugía de recons-
trucción de maxilar.
Experto, Nicholas Perkins, enseña a 
usar elementos motivadores en clases 
de inglés.
Estudiantes de Ingeniería en Transporte 
Marítimo, visitan Empremar.
Exitosa “IV versión de concurso Gato 
por Liebre”, organizado por la carrera de 
Publicidad.
UNAB firma convenio con Dirección de 
Bienestar Social de la Armada.
Alumnos de INFOCAP aprendieron 
sobre seguridad con docentes y estu-
diantes de Ingeniería.
Director de la Escuela Politécnica de 
Defensa, Prof. Hugo Fontena, expuso en 
International Defence Logistics 2009.
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Alumnos de Ingeniería Ambiental parti-
ciparán en el  “Festival de la Basura”, en 
San Bernardo.
Libro “Iniciación Musical”, escrito por 
María Inés Baeriswyl, Directora del 
Colegio Mozart, fue presentado en la 
UNAB.
Alumnos de Marina Mercante Concep-
ción aprenden técnicas de superviven-
cia en Caleta Tumbes.
Carolina Lagos, de la F.I. expuso con 
éxito en el “6° Simposio sobre Control 
de Procesos”, en Rumania.
Destacan potencial del subsuelo urbano 
en libro “Santiago Sub Terra”, de la F. 
A.A.D.
Escuela de Terapia Ocupacional realizó 
el taller para quienes viven en situación 
de discapacidad.
Comienza el “VIII Interescolar de Coros 
UNAB”.
“OpenSUSE Day 2009” en UNAB.
Doce proyectos se desarrollarán en el “I 
Interescolar de Ciencias” en el que par-
ticiparán colegios de diversas regiones 
del país.
UNAB- Viña triunfa en el Tenis Feme-
nino de Juegos Universitarios Navales, 
realizado en la V Región.
Director de Escuela de Psicología, 
Eduardo Gomberoff, realizó Seminario 
en la Universidad Nacional de México.
Explican la teoría de la relatividad gene-
ral y los avances que originó, en el ciclo 
“Grandes Ideas de la Física Contempo-
ránea”.
Se realizó la presentación del libro “Tri-
bunales Tributarios y Aduaneros”, en la 
Facultad de Derecho.
Investigadores UNAB, Dr. Ramiro Arra-
tia y Dr. Eduardo Chamorro, obtienen 
importante apoyo de Fondecyt.
Estudiantes de Odontología realizarán I 
operativo de salud dental a Comunida-
des Mapuches.
Directora de Academia Judicial, Karin 
Exss, vista escuela de Derecho.
UNAB inaugura en Viña del Mar exposi-
ción fotográfica Portrait: Berlín.
Alumnas de Diseño Ganan Capital 
Semilla Línea Uno de la CORFO. 
UNAB-Concepción auspiciador central 
de Expotecnológica TIC 2009.
JULIO
Soledad Vidaurre, del doctorado en 
Biociencias Moleculares realiza estudio 
sobre muerte en células tumorales.
UNAB inaugura nuevo espacio para el 
arte en Campus República.
UNAB firma convenio con U. Autónoma 
Metropolitana de México.
Contador Auditor de la UNAB está entre 
los organizadores de “Olimpiadas de 
IFRS”. 
Salesiano de Punta Arenas ganó Inte-
rescolar de Basketball UNAB.
Estudiantes participan en el Interescolar 
de Cuentos.
Tecnología Médica realiza diagnósticos 
parasitológicos con niños en riesgo 
social.
Licenciatura en Biología se incorpora a 
la Asociación de Estudiantes de Biología 
de Chile.
Alumnos UNAB trabajan en Emergencia 
Sanitaria.
Exposición Fotográfica sobre la Cruz 
Roja se presenta en Viña del Mar.
Facultad de Medicina realiza “I Jornada 
de Panificación 2009”.
Facultad de Ingeniería titula a  98 nuevos 
profesionales.
Dra. Elizabeth Barthel, académica de 
Enfermería UNAB-Viña, miembro de 
la Sociedad Chilena de Infectología 
dictó charla de higiene para enfrentar la 
Influenza AH1N1.
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Defensora Nacional, Paula Vial, analiza 
sistema penitenciario en Escuela de 
Derecho.
Decana de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, María Inés Vera, recibe la 
Medalla Andrés Bello.
Cimar de la Armada realiza capacitación 
en Cimarq-Quintay de la UNAB.
Cerca de 600 jóvenes se reunirán en el 
X Congreso Nacional de estudiantes de 
Química y Farmacia.
Camerata UNAB tributa a los grandes de 
la música clásica con concierto gratuito 
en Concepción.
Buceadores se especializan en tres 
cursos únicos en Cimarq-Quintay.
Alumnos de Tecnología Médica 
efectuaron labor de atención en Hospital 
Roberto del Río.
Académicos del Depto. de Ciencias 
Químicas participan en proyecto de 
cooperación interuniversitaria.
AGOSTO
Denis Gallet y Pedro Arellano, expusieron 
en el Seminario “Una Mirada al Alma”.
Se realizó exitoso Seminario de 
Responsabilidad Social Empresarial en 
Concepción.
UNAB llevará a Camila Meza y su 
Cuarteto al sur del país.
Opera Barroca de Scarlatti se presenta 
en Campus Casona.
UNAB  y Caja de Compensación Los 
Héroes becan a trabajadores.
Premian a alumno de Bioquímica en 
Congreso Nacional de la Especialidad.
Comienza liga de debate en la V región 
con representantes de la UNAB.
Académico de  Facultad de Medicina 
participa en VI Congreso de Cirugía 
Mínimamente Invasiva.
UNAB firma convenio con Dirección de 
Obras Portuarias.
Escuela Náutica aprueba auditoria de 
vigilancia de Certificación ISO 9001-
2000.
Finalizan con éxito cursos de inglés Alte 
UNAB- MINEDUC.
Dr. Rodrigo Ramírez, beneficiado con 
la beca postdoctorales Fondecyt 2010, 
desarrollará Investigación en Metales 
Pesados.
UNAB realiza “I Feria de la Salud”, para 
promover una vida sana.
Asume nuevo Director General de 
Investigación y Doctorados, Dr. Ariel 
Orellana.
Director de SERNATUR dictó Conferencia 
en Ecoturismo.
Ministro de Justicia inauguró 
“Capacitación para la Nueva Reforma 
Laboral”, adjudicada por la F.Cs.J.
Diplomado en “Reforma Procesal Laboral” 
comenzó en Viña del Mar.
Dr. Pierre Coullet, dicta seminario para 
estudiantes de Física.
Ministra del SERNAM inaugura Centro de 
la Mujer administrado por la UNAB- Viña 
del Mar.
Enfermeras Pediátricas de la V Región se 
reúnen en la UNAB
UNAB y representantes de instituciones 
se reúnen para reflexionar sobre la 
prevención  consumo de drogas y 
alcohol.
Mayne-Nicholls expone en Seminario del 
Deporte.
Proyectos del área agrícola premiados en 
Taller “Piensa Biotecnología”
Asumió nueva Directora de Kinesiología, 
profesora Maritza Pecaravic.
Nació Alumni: la Comunidad de 
Egresados de la Universidad.
UNAB realizó Seminario “Educación para 
el Arte Infantil”.
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Humberto Maturana dicta Charla a 
Educadores en Casona.
UNAB y Municipalidad de Viña del Mar 
en alianza para apoyo de vecinos de 
escasos recursos.
UNAB encabeza Liga de Debates junto 
a la PUC.
Clínica de Natación para Profesores para 
promover el deporte.
Primer avance de Proyecto “Balleneros 
de Quintay” presentada en CIMARQ.
Trabajo Social Viña del Mar da Inicio a 
Prácticas Asistenciales.
Claudio Ruiz, presidente de la ONG 
Derechos Digitales dictó conferencia 
sobre Derechos de autor.
SEPTIEMBRE
Con éxito se desarrolló el Seminario 
“Control de Gestión de Activos (AMC)”, 
organizado por la Escuela Politécnica de 
Defensa. 
Dr. John Macdonald, cirujano vascular del 
Jackson Memorial Hospital de Miami, par-
ticipa en Jornada “Avance en el manejo 
de heridas”.
Ministro de Minería dictó charla “El Rol 
del Ingeniero en la Minería” a los alumnos 
de Ingeniería Industrial. 
El Rector participó en jornada “Desafíos 
para la Educación del Siglo XXI”, de la 
Comisión de Educación del Senado de 
Chile.
Marco Antonio de La Parra y Joaquín 
Ipinza reflexionaron en la charla “El ADN 
del Alma”.
Unos  150 alumnos participaron en el 
ciclo de tocatas mensuales, organizadas 
por la DEU.
Más de 130 alumnos, participan en el 
Primer Campeonato  Deportivo DEU.
Ingenieros de USA y expertos en tec-
nología verde Ori Slivan, Chris Weber y 
Forrest Meggers expusieron en la UNAB 
sobre desarrollo sustentable.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles y 
nuestra Universidad  firmaron un conve-
nio de cooperación.
Ministro Cortázar dictó conferencia 
“Sobre Sistemas de Transporte Público”, 
a alumnos de la F.I.
Los efectos de la crisis económica en la 
Octava Región se analizaron en  semi-
nario.
Emotiva final tuvo el  VIII Interescolar de 
Coros. 
Pescadores pascuenses visitaron la 
Caleta Quintay y recorrieron instalacio-
nes UNAB.
Ex ministro británico, Tony Blair enfatizó 
sobre la urgencia de reducir emisiones 
de Gases “Invernadero”, en discurso en 
universidad de la Red Laureate.
Embajada de Canadá entregó 
reconocimiento a la UNAB en la Entrega 
de las Becas de Intercambio 2009.
A 200 años de su muerte, UNAB inau-
guró “Bicentenario Haydn, Exposición 
Fotográfica sobre la Vida de un Genio”.
 
Primer Concurso Honda ECO Periodismo, 
premiará mejores trabajos periodísticos 
que fomenten cuidado del medioam-
biente.
Ministro de Justicia, Carlos Maldonado 
y Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, en 
inauguración Campus Bellavista.
UNAB formalizó alianza con la F.E.N. de 
la U. Chile para realizar “Olimpiadas de 
IFRS”.
La DEU realizó una serie de patrióticas 
actividades para festejar el 18 de sep-
tiembre.
El penalista más importante del mundo, 
Dr. Claus Roxin,  recibió el Grado de 
Doctor Honoris Causa en Campus Viña 
del Mar.
Con más de quince expositores del mundo 
académico y naval, Seminario “Océano: 
La Frontera del siglo XXI” impulsó mayor 
conciencia marítima.
Arquitectos UNAB expusieron en Nueva 
York la muestra “Chile, Territorio para la 
arquitectura”.
Jóvenes talentos de la física mundial 
compitieron en las “XIV Olimpiada 
Iberoamericana de Física”, que tuvo 
como sede la  UNAB. 
Leonardo Mazzei, Director de Licenciatura 
en Historia, fue nombrado Miembro de 
Número de la Academia Chilena de la 
Historia. 
Enfermería Concepción inauguró 
moderno laboratorio de simulación.
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Doctora en Fisicoquímica Molecular, 
Natalia Inostroza, presentó estudio 
pionero en astrofísica.
Entre el 26 de septiembre y el 18 de octu-
bre se realizó  Interescolar de Futbolito 
UNAB.
El  26 de septiembre, se realizó la 
“Final del Interescolar de Debates”, en 
forma simultánea en Viña, Santiago y 
Concepción.
Se realizó Segundo Ciclo de la  “Feria de 
la Salud”,  que promueve estilos de vida 
saludables 
La destacada docente UNAB, Cecilia 
Puga, dictó  Work Shop en Harvard.
Dr. Dipak K. Das, experto en Sistema 
Cardiovascular, dictó Seminario, orga-
nizado por la Facultad de Ciencias 
Biológicas.
UNAB Viña participó  en Jornadas 
Interuniversitarias de Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos  en 
Argentina.
Diseñadores UNAB montaron estructura 
presentada en exposición del Museo 
Nacional de Arte de China en Pekín.
Integrar experiencias alegres y tristes 
sirven para sanar el alma dijeron el sicó-
logo Gonzalo Pérez y el tarotista Pedro 
Engel.
OCTUBRE
Facultad de Comunicaciones creó Primer 
Diario Online para Escolares.
Precursor de la Nanotecnología, profesor 
Werner Blau,  visitó la UNAB.
Doctorado en Fisicoquímica Molecular fue 
reacreditado por la CNA hasta el 2015.
Concepción inauguró “Casa Abierta” y 
dobló la oferta académica 2010.
Exitoso encuentro de Trabajo Social contó 
con la participación de la Directora de la 
Fundación Mujer Empresa, Magdalena 
Díaz.
Gran pianista se presentó en La Casona 
de Las Condes en actividad en homenaje 
a Joseph Haydn. 
Investigadores UNAB presentaron 
“Balleneros de Quintay; Un Proyecto 
Para No Olvidar”,  realizado por grupo de 
docentes.
UNAB obtuvo ocho proyectos Fondecyt 
de Iniciación, logrando el primer lugar 
entre universidades privadas 
Exitoso Primer Interescolar de Natación 
UNAB contó con la participación de 50 
equipos.
Diseño UNAB participó en “Ferexpo 
Energías y Medio Ambiente”, realizado 
en Münich  con viviendas construidas en 
fardos de paja.
Académico UNAB, Gonzalo Serrano, 
fue invitado por Ministerio de Defensa 
de EE.UU. a realizar curso al Centro de 
Estudios Hemisféricos.
Escuela de Medicina entregó importante 
instrumental a Hospital Barros Luco.
Alumnos  de Trabajo Social realiza-
ron exitoso Seminario Sobre Reforma 
Previsional.
Derecho inauguró Academia de 
Argumentación Jurídica para perfeccio-
nar habilidades de argumentación legal.
Clínica Odontológica UNAB atendió gra-
tuitamente a indigentes en Viña del Mar.
UNAB realizó “Primer Interescolar de 
Ciencias en Recursos Naturales”, a la 
que llegaron más de 150 propuestas 
escolares.
Presidente SNA y Presidente de Metro 
conversaron con los alumnos de 
Economía y Negocios.
La reconocida actriz chilena Liliana Ross 
dirigirá desde marzo de 2010, la nueva 
carrera de Comunicación Escénica.
Feria de Intercambios y Becas en el 
Campus Casona de Las Condes.
Segundo Congreso Internacional 
Fenomenología y Hermenéutica se 
realizó en la UNAB entre el 20 y 23 de 
octubre.
UNAB impartirá carrera de Astronomía a 
partir de 2010, encabezada por Andrés 
Meza, Miembro de la Unión Astronómica 
Internacional.
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Ministro de Justicia Preside cierre de 
Implementación de la Reforma Laboral.
Profesor Marcelo Mena obtuvo Primer 
Lugar en Grupo Fondecyt.
UNAB celebró 21° Aniversario, con las 
palabras del Rector y un Concierto de 
Roberto Bravo.
Académicos UNAB expusieron Sobre 
Porinas de Salmonella en Congreso 
Internacional en Francia. 
Destacados Genetistas, Oncólogos y 
Científicos de U. de Chicago visitaron 
UNAB. 
UNAB Inauguró Escultura en Campus 
Bellavista, obra del artista Carlos 
Fernández.
UNAB fue destacada como la mejor entre 
las Privadas según el Barómetro de la 
Educación Superior.
DEU exhibió muestra de sus  Talleres 
Artísticos Culturales gratuitos.
UNAB inauguró Centro de Salud Familiar 
en Lo Barnechea.
NOVIEMBRE
2000 alumnos asistieron a celebración 
de 21 Aniversario UNAB  en Campus 
Casona.
Selección ganó Copa UNAB de Ajedrez.
Oro de Bárbara García le dio histórico 
Segundo Lugar a Chile en Iberoamericano 
de Esgrima.
UNAB inauguró muestra de arquitectura 
en Nueva York y Santiago “Chile, Territorio 
para la Arquitectura”.
Oro para Básquetbol Varones en 
Campeonato ODESUP.
Roberto Bravo fue nombrado “Artista 
Residente” UNAB.
Aplaudido flautista Pablo Ramírez se 
unió a Camerata UNAB.
Exitoso estreno tuvo documental “El 
Marino Mercante Chileno” en el Auditorio 
José María Aznar del Campus  Casona. 
Académico William Tiznado lidera grupo 
de Química de Proyectos Fondecyt de 
Iniciación 2009.
Los Bunkers y Francisca Valenzuela se 
presentaron en Recital UNAB el 15 de 
noviembre. 
UNAB Organizó Workshop Sobre 
Reutilización de Desechos.
Radio UNAB, el nuevo medio de comuni-
cación de la Universidad.
Felipe Assadi ganó  Concurso de diseño 
“La Crianza”. 
Fundador de “Patagonia Sin Represas” 
conversó con jóvenes de la UNAB invi-
tado por la F.E.N.
Empresario Salmonero  Víctor Hugo 
Pucci analizó la crisis del sector con 
alumnos de F.E.N.
Ministro de Economía dictó clase 
magistral “Economía Después de la 
Crisis”, a alumnos F.I.
Más de un centenar de futuras enfermeras 
UNAB rindieron Examen Nacional.
Beltrán Urenda recibió Medalla 
Universidad Andrés Bello.
Innovadora muestra de los Talleres 
Artísticos Culturales de la DEU.
UNAB Bicampeón de Torneo Nacional 
Universitario de Polo.
Exitoso seminario realizó la Escuela de 
Trabajo Social en Concepción con Benito 
Baranda entre otros. 
Exitoso Primer Taller de Biotecnología 
para Periodistas Científicos.
UNAB, Miembro Permanente del CONA.
Premio Nacional de Ciencias, Rafael 
Benguria dictó  Conferencia en la 
Universidad.
Exitoso Seminario sobre Poder en la 
Política, Economía y Prensa  se realizó 
en Concepción.
Propuestas en Salud de los 
Presidenciables fueron presentados  en 
Foro UNAB e Instituto Salud y Futuro. 
Vibrante Concierto gratuito  de Roberto 
Bravo y Mahani Teave en Iglesia San 
Lázaro.
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UNAB suscribe Acuerdo con Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Johns 
Hopkins.
Decana y Directora de Postgrado de 
Enfermería Dra. Luz Angélica Muñoz 
y profesora Alicia Reyes distinguidas 
Internacionalmente.
Llegó a Santiago la Genialidad de 
Rembrandt en exhibición organizada por 
la UNAB.
Ministra de Educación encabezó inaugu-
ración de Facultad de Ciencias Sociales 
de la UNAB, con la presentación de su 
Decana Margarita María Errázuriz.
Odontología se consolidó como Top Ten 
en Ranking de Universidades de Revista 
Qué Pasa. 
Concurso al Periodismo Ecológico premió 
a periodista Cristina Espinoza.  
Más de 500 egresados de la F. H. E. 
recibieron sus grados académicos y 
títulos profesionales.
UNAB estrenó  nueva credencial univer-
sitaria.
UNAB y Cancillería conmemoraron 50° 
aniversario del “Tratado Antártico”.
DICIEMBRE
Facultad de Comunicaciones tituló a 
Periodistas y Publicistas.
Teatro Navideño en el Campus Casona 
de Las Condes.
UNAB campeón de Copa Universia.
Embajador Oscar Pinochet de la Barra, 
artífice del Tratado Antártico recibió 
Medalla Andrés Bello.
Facultad de Economía y Negocios tituló a 
500 nuevos alumnos. 
Profesionales recibieron diplomas de 
postgrado en Viña del Mar. 
Escuela de Ecoturismo realizó la “III 
Jornada Internacional de Ecoturismo: 
Una Oportunidad para mi Negocio”.
Fundación Chilectra premió a alumnos de 
Arquitectura.
Decano de Arquitectura presentó libro 
“Portales del Labertinto: Arquitectura y 
Ciudad en Chile, 1977 – 2009
Encuesta Gemines Consultores destacó 
a U. Andrés Bello: como la preferida por 
los estudiantes de Chile.
Segunda Graduación del Programa de 
Artes Liberales 2009.
Docente de Arquitectura fue premiado 
por la Comisión Bicentenario.
Exitosa exposición sobre Haydn llegó a 
Viña del Mar.
Capitán de la Selección de Fútbol fue 
elegido el Mejor Deportista UNAB 2009.
UNAB entregó Premio al Mérito 
Odontológico Nacional al Dr. Hernán 
Barahona Justiniano.
Proyecto “Los Destinos Imperdibles del 
Patrimonio Submarino Histórico y Natural 
de Chile”, adjudicado por Ecoturismo. 
Llegó a Chile Claude Allegre, principal 
opositor a Al Gore sobre el cambio 
climático.
Estrenaron Documental “El Marino 
Mercante Chileno” en Concepción.
Gonzalo Rojas y Roberto Bravo 
Inauguraron Auditorio de Concepción.
Milton Juica, Director del Departamento 
de Derecho Procesal de la UNAB fue 
designado nuevo Presidente de la Corte 
Suprema.
Tercera generación de alumnos de 
Diploma en Habilidades Laborales 
Específicas se graduaron ayer.
Odontología potencia su Clínica en Viña 
del Mar con inauguración de modernos 
laboratorios.
Poeta Gonzalo Rojas Recibió Orden al 
Mérito Docente y Cultural.
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Carreras de Educación se sometieron a 
acreditación.
Con Impecable Ceremonia de Licenciatura 
se Celebró Semana del Farmacéutico.
En emotiva ceremonia U. Andrés Bello 
tituló a nuevos Médicos Cirujanos.
Ximena Romo, Jefa de Bachillerato en 
Ciencias de Concepción entre los Líderes 
del Sur 2009.
UNAB se adjudicó Ocho Proyectos en 
Concurso Fondecyt Regular 2010.
Decana expuso sobre políticas 
educativas para enfermería en Chile 
durante Congreso Argentino.
Los Mejores Puntajes PSU visitaron la 
UNAB.
Kinesiología inició proceso de Innovación 
Curricular.

